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És él períódico
é t  mú8 circulación de Mdtagú 
y su provincia
.FUNDADOR-PROPIETABIO:
Pedro 6 dmez Chaix
d ir e c t o r ;
José Cintora Pérez
Málaga: un mes 1 .50  p ia s >
Provincias: 5 p ia s . trim estre 
Número suelto: 5  c é a t í m o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TAI.LERES
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM. 30 .
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.-NÚM ERO 3.262
n i A m i O  F t B F V B L i l O A l i  o
Lunes 4 de Noviembre 1912
El mejor BALNEARIO de l i, grandes reformas, confort é hwene^ vicio de automóviles, pricios económicos 
para mesa.—Depósito e'xclmivo, MOLINA LARIO  ̂ número 2, - -
AGUiS las más ricas en propiedades, las mejores del mundo, sin igual 
SERVICIO ADOMICILIO
£a FnbHl Malapúla
L« Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigiia 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
] « j {  JiidaSgo ^ p i l d o r a
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
clón. Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los, patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.




E L  S E Ñ O R
Don
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á íás 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
El desconcierto político de estos días no 
puede sorprend,er a quien observe atenta­
mente los asuntos.
Siempre que unas Cortes han tenido al­
gún tiempo de vida ha sucedido exactamen­
te lo mismo. La acumulación de dificulta­
des se salvaba cerrando las Cortes o entre­
gando el poder a otro Gobierno. Para ello 
maniobraban de acuerdo las agrupaciones 
turnantes que el público ingenuo creía con­
trarias. Ahora se pretende algo parecido, 
aunque ya es más difícil conseguirlo, por­
que el artificio es muy conocido.
Por ello los esfuerzos son mayores, qui­
zá, que otras veces. El primer paso se dio 
con el aparatoso debate mantenido par los 
^"^señores Canalejas y Maura al discutir el 
proyecto ferroviario. Luego
Ha fallecido a y e r  a las cinco  de la ta rd e , 
a los 84 aftos de edad.
El Cónsul de los Paí es Bajos, sus sobrinos, y demás parientes
Ruegan a sus amigos asistan al sepelio de su 
cadáver que se verificará hoy, a las cuatro de 
la tarde, en el cementerio británico, por cuyó 
favor Ies quedarán agradecidos.
El duelo se recibe y  se despide en dicho Cementerio.
LA  N O TA  DEL DIA
Ivi jtfes tiberaUs 
y (1 Gabenador
SUS
Comentadísimas en extremo fueron durante 
el dia y la noche de ayer, en circuios y tertu­
lias, dos cartas sobre la cuestión del juego en 
Málaga, que publicó el órgano del partido libe­
ral-demócrata en la localidad El Diario Mala- 
gueño, suscritas por su director, don Mariano, 
coadyu- ‘ Alcántara.
Hoy DEBUT de LA NIÜA DE LA S  M ARIANAS y del célebre concertista de guitarra M ANUEL C A S T E L L é  
Exito colosal y extraordinario de la sin rival A R G E N T I N I T A  
MAGNÍFICAS PELICULAS :: El miércoles próximo debut de la notable cupletista J  ü  L  I A  é A Ú l D
Secciones por la noche, a las 8 li4, 9 li4 y 10 ll4.
C E R V E Z A  A ^ H A M B R
Es sin discusión ninguna la mejor Cerveza que se fabrica en España - Se vende al grifo y 
en botellas en los principales establecimientos - Pedidla en el cafe y cervecería Comercial de 
los señores Díaz y Gambell - En el café Madrid, de don José Sánchez Ripoll - En las Cervece­
rías Pay Pay y Maier de don Manuel Morillo.
En el café inglés de don Gonzálo Medel - En la Cervecería El Aguila del mismo - En el 
café LaíVinícola de los señores Vela é Hirschfeldt - En la cervecería La Bohemia de don Antonio' 
de la Miorena y en otros muchos establecimientos.
Representante: Pedro Tejada Saenz Depósito Mesón de Veiezn.^ i
Frente a LA ALEGRIA, Teléfono 430 — Se sirve a domicilio.
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla.
» «Valencia», de Barcelona. 
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla.
R—j
Variaciones sobre el mismo tema
•  • •
público y entre los elementos políticos de la lo' 
calidad.
Veremos en qué para todo ello y por dónde ’ 
se desenlaza esa maraña en que se hallan liados 
los liberales.
C R O N I C A
“ D E B A O L E “
Van dirigidas una al señor Canalejas, presi­
dente del Consejo, y otra al señor Barroso, mi­
nistro de la Gobernación, afirmando el periódi-
vantes se han encargado de presentar las 
cosas completamente distintas de la reali­
dad, pero conformes al propósito de man­
tener viva la conjunción de las dos agrupa­
ciones turnantes, mediante la traslación del 
poder a la que está cesante.
' Está muy generálizaaa en la opinión la 
creencia de que todos los esfuerzos actua­
les del presidente del Consejo de ministros- se hacen, ve puesta, de una manera gravísima, 
se encaminan a conseguir que si no puede 'en  evidencia la conducta del Gobernador, 
sostenerse en el poder, le sustituya el se-j Ahora no se trata de una campaña emprendí
—¡Buen desengaño han dado los turcos a 
Europa!...
—Esta guerra de los Balkanes es muy pare­
cida a la del 70 entre Franesa y Prusia. Aquí, 
Francia es Turquía y Bulgaria Prusia.
Del saldo de la em presa
Líbrenos el que todo lo puede, de caer nue­
vamente en la tentación de agarrarnos a kilo­
métrico para desembuchar unas naderías.
El tiempo apremia, el espacio no es todo lo 
.amplio que fuera de desear por nosotros y de 
{temer por los lectores, y la cosa, seamos una 
* vez más sinceros, no vale la pena de las extra­
limitaciones.
!Una sola vez osamos fatigar la preciosa aten­
ción de nuestros pacientísimos leyentes, pero 
nos hemos prometido no repetir la suerte, no 
reincidir jamás.
Y como de los arrepentidos es también algún 
reino, desde él vamos a echar una olímpica 
ojeada sobre el espectáculo de ayer.
Porque nadie sé atrevará a negar que fué un 
espectáculo.
Y de los que quedan.
Es
N o t ie ia s  lo c a le s
Enlace
Anoche contrajeron matrimonio en la iglesia
el mundo. Todo el mundo que estaba allí, qui- 
simos decir.
Los demás,..pasando el rato tan ricamente. 
Ninguno sobresalió en los menesteres de 
incumbencia.
su
Hemos tomado la pluma más fina; hemos pues­
to la tinta más clara,el papel más terso y albo...
iMás valió así, por que, quien sabe, lo que 
hubiera sucedido de otro modo!
¡Hay tanta envidia por ahí!
La entrada para el negocio, y vamos viviendo.
Casini como los propios ángeles, si es que 
éstos tienen tufos, y presiden algo allá arriba.
Y hasta la próxima. Por que no lleva trazas 
determinar latemporada extraoficial de toros...
...de alguna manera, ¿no es verdad? hay qne[ 
llamar a lo que ahora se lidia.
Aunque luego no haya tales carneros 
sulten eso, y es lo peor...
¡Muy buenas!
ligente y probo obrero ferroviario dqn José 
Baimez Romero.
Fueron padrinos la señorita María Herrera 
.Rodríguez, hermana de la desposada, y don 






- S í .  Hay míicha similitud. Esos generales r J o  queremos
o al AnAfTiiem tic» riAnntiAti sus odios ' uamente sorprendimos, desde la altura, sin añaque frente al enemigo no deponen sus^odios y ) 
rivalidades, esa desorientación, esos repliegues nos
co aue fueron anteayer remitidas certificadas a precipitados, esas ofensivas extemporáneas esa 
^  ̂ movilización atropellada, esa ola de hombressu destino. _  ____
Como es-Wgico, toúo el muiiao, aTTéér dichas
cartas y las denuncias terminantes que en ellas
ñor Maura en el Góbierno
Parecerá esto absurdo a quien no conoz­
ca las interioridades de la política; pero ello 
es lo que resalta de los hechos. Claro es 
que no basta que el señor Canalejas, de 
acuerdo con el señor Maura, pretenda tal 
cosa para que se realice, porque, si así fue­
ra, sería tanto como suponer que lo de me­
nos en España es la amplia facultad que en 
el nombramiento de sus ministros concede 
la Constitución a la corona, y que a la oli­
garquía gobernante le importa también un 
bledo la opinión pública, origen de toda 
fuerza y poder en los pueblos organizados 
y libres.
Tanto se ha descubierto la conjunción li- 
beral-democrático-conservadora, que todos 
saben ya lo que pretende.
da, para finalidades políticas, por los republica-
-que marchaba la muerte sin víveres y sih muni­
ciones, sin mando digno’ de confianza, ese pue­
blo que todo lo ignora y no acaba de darse 
cuenta de que ha sonado para él la hora de un 
desastre apocalíptico, ese Gobierno que pre­
senta la dimisión cuando recibe la noticia de 
una batalla perdida...
Y del otro lado, una maravilla de precisión
dir, por cuenta propia, la que la - agena 
sugiriese en un momento de extravío...
En estas inescrutables cuestiones en la tore­
ría, np valen pegadillos, ni acotaciones al mar­
gen; hay, como mandan los cánpnes, que ce­
ñirse.
¡Sus, y a la falda.de moda!
nos. No puede alegar eso en su defensa el G o-íy deorden; Vése que los búlgaros se venían
bernador.
Se trata de afirmaciones directas del propio 
órgano en la prensa local del partido gober­
nante.
Dada la gravedad del asunto, y la situación 
difícil en que se coloca al Gobernador, nadie 
puede figurarse que ese paso lo dé el periódico 
por sí mismo, por su cuenta y riesgo;, sino que 
para ello cuenta el director con la autorización 
y la aquiescencia de las personas que, por su 
significación, llevan, a su vez,la dirección polí­
tica del partido liberal en Málaga.,
El Diario Malagueño está autorizado y re­
conocido por el jefe, señor Padilla Villa, como
Esa oligarquía ha tenido largos años su- órgano del partido, y recibe también inspiracio- 
peditada a su voluntad la regia prerrogati- nes v colaboración directa del señor Armiñán. 
va. Así ha podido hacer y deshacer go
biernos y crear y disolver Cortes.
Ahora intenta lo mismo. Ve que las difi­
cultades políticas pueden acarrear la des­
trucción de la conjunción liberal-democráti- 
co-conservadora si continúan vivas las Cor­
tes y busca a todo trance la manera de ma­
tarlas, con lo que no habría posibilidad de 
liquidar ninguna cuestión, todas quedarían 
en pie y se sumarían a las que habrían de 
originarse por los actos posteriores. Por
y
Sería, pues, temerario suponer que el perió­
dico se lanzara a esas campañas y las llevara a 
tales términos, en contra del Gobernador civil, 
del representante oficial del Gobierno, sin el 
prévio beneplácito de los señores Padilla y Ar­
miñán; por que proceder, en un asunto de tanta 
gravedad y transcendencia, sin la anuencia de 
los jefes, sería exponerse al ridículo y fracaso 
tremendos de una rectificación o desautoriza­
ción, si dichos señores no estuviesen conformes
haberse hecho esto tantas veces el país va con esa campaña y con el acto realizado por el 
cayendo de tumbo en tumbo, la monarquía ¡¿ifector del periódico, de enviar primero y pu
pierde prestigio y en la masa se fomenta la 
irritación y la rebeldía; pero mientras tanto 
la oligarquía y sus auxiliares consiguen su 
objeto y triunfan.
Malas son las Cortes actuales, si es que 
a una Asamblea de señores no elegidos por 
^pueblo, puede dársees el nombre de 
Cortes. ¿Pero si se disolvieran, las que vi­
nieran tendrían representación más limpia? 
Serían exactamente iguales, sin más dife­
rencia que la de variar él número de ami­
gos de los que fabricaran los diputados y 
senadores. Destruir un objeto viciado para 
poner en candelero otro igualmente vicia­
do, además de ser inútil es contraprodu­
cente, porque evita que lo carcomido pue­
da ponerse en condiciones de saneamiento.
Lo que se está viendo estos días no es 
TOás que el comienzo, y hay que estar pre­
parados para seguir observando todos los 
recursos y tramoyas que inventa la oligar­
quía gobernante para hacer un cambio de 
postura, a fin de seguir disfrutando el po­
der.
I  "EL, P O P U L .A R ,,
SE VENDE EN GRANADA
ei*a del Casi«0|i3 «La Prensa»
blicar después, esas cartas al presidente y al 
ministro, que de tal modo evidencian al Gober­
nador.
Todo eso se ha discutido y aquilatado, en 
diferentes formas, en los muchos comentarios 
que se hicieron ayer.
Unos afirmaban que el señor Padilla desauto­
rizaría lo hecho por el director de El Diario 
Malagueño; otros decían que no haría mani­
festación alguna ni en pro ni en contra, con lo 
cual las gentes podrían aplicar al caso el axio­
ma de «quien calla otorga» y algunos asegura­
ban que, por el contrario, si fuera preciso, san­
cionaría públicamente la actitud del periódico 
y de su director.
Con motivo de esto se habló muchísimo, co­
rriendo, como es natural, diferentes versiones 
contradictorias, que sería el cuento de no aca­
bar recojerlas todas, aun cuando fuese somera­
mente.
En lo que no hay duda y todas las opiniones 
están conformes, es en que al Gobernador se 
le ha colocado en una situación crítica y de 
gravísima evidencia ante la opinión y el Go­
bierno, por el órgano político en Málaga de los 
señores Padilla y Armiñán.
El caso ha despertado gran espectación en el
preparando a la guerra desde larga fecha, que 
todo lo tenían previsto, que conocían palmo a 
palmo el terreno que pensaban conquistar, que 
habían calculado todos los factores del proble­
ma, que no habían dejado nada al acaso...
—Y luego, la guerra era popular. El odio al 
turco nace en el búlgaro con la leche de la ma­
dre. Es un aborrecimiento que tiene sus oríger 
nes en los días más oscuros de la historia anti­
gua y que se alimentaba con el espectáculo de 
las jpotidianas barbaries cometidas por los oto- 
monos en Albania y Macedonia.
—¡Pobre Turquía! Muere porque no supo
darse cuenta de que, en Europa, todo tiendé, a 
la uniformidad. Quiso, un día, asimilarse un 
occidentalismo falso, que no podían comprender 
las masas profundas de su pueblo. ¡El Islam y el 
Parlamentarismo! ¡Bravamezcla!;.. La religión 
mahometana no es sólo una religión. Condicio­
na la actividad, forma y moldea la idiosincracia. 
Lo abarca todo. Crea un estado social, un régi­
men político, una organización de la familia. 
El turco no podía emancipárse desús ligaduras 
islámicas. Y cuando ha querido rechazar la in­
vasión de sus antiguos vasallos, encontróse* 
atado de manos y pies, incapaz de moverse...!
—Todoestaba corrompido en Turquía. No- 
tenían administración militar, ni parques de
Los tamarones capeados ayer, fueron gran- 
I dotes, bastos, bravuconcetes y pistonudamente 
’ armados.
Había madera ¿no es esto señores?
Así menudearon los tropiezos, las rasgadu­
ras, los descosidos, etc., etc.
Los pobres chicos batallaron con la miaja de 
gas délos cornúpetos y no dieron cuenta en to­
da la tarde de esas cosas qne han de llevarse a 
la plaza para ganarse el cartel.
Alguno lo ganó; pero, ¿de qué?
Averigüelo Bruna, más-indicado que Vargas, 
por razones de fechas de nacimiento, e insisti­
mos en lo lastimoso de los hechos que nos pro­
curan estos espectáculos, donde no se ve por 
parte alguna, ni inteligencia, ni valor, ni arte, 
ni «tí.
Y de propósito hemos dejado el arte para lo 
último: ¡se va viendo tan a menos en estas fies­
tas que tan pomposamente se apellidan nacio­
nales!
Lavaito, que es un chico un tanto más avi­
sado que los que más, en estos fregados, ban­
derilleó su primer tamarón, con palos en la ni­
ñez y al cambio, prendiendo un solo palillo.
Luego empleó una regular faena para atizar 
un estoconazo entero y con travesía.
Sobrevinieron unos intentos de acabóse, y 
más tarde, otro sablazo.
Ante la pesadez, el torillo se puso de hinojos,
aprovisionamiento, ni barcos, ni arsenales, ni ,y 
cuadros de funcionarios capaces de disciplinar i nuestra vida. . ,
a la multitud, y llevarla a los cuarteles... i suspiro del berebere.
- H a  habido muchas deserciones. Sólo en u n í  AUorrido encuarto después de la n- 
vilayeto del Asia Menor pasaron de 30.000. El i uno del respetable, que ejecutó
retíí/estaba ya harto de que le sacaran de su 
casa para pelear, unas veces contra los árabes, 
otras contra los albaneses, otras contra los 
dfusos...
—La ignorancia de los oficiales era asom­
brosa. Cuenta uno de los corresponsales de 
guerra de los periódicos de Londres, que habló 
en Stara Zagora con un capitán turco, prisio-
la suerte del parche, con éxito de risa, le tiró 
un par caido y del lado de allá.
Después le trasteó sin lucimiento, perdiendo 
la tela varías veces.
Unos pinchazos, y al meter media, que se 
hiere el muchacho, una extremidad superior, y 
váse.
Algábeño recibe un aviso al encargarse con
ñero délos que cogieron los búlgaros en Mus-!®®*:??® fortuna de hacer polvo al tamarón. 
tafá Pachá. Y dicho capitán le dijo: «Ahora me 1 iy?y® gachó pinchando.
Sociedad tcoodnka
O® A m igo s del País  
P laza de Ja C onstitución núm . 8
Abierta de pnce de la mañana .a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
l
Strachan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1 ‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abónos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
festejo; de la Barriada del Palo
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Ruégole la inserción en el 
periódico que tan dignamente dirige de la ad­
junta nota de los gastos e ingresos habidos para 
la celebración de los festejos de esta bartiada, 
en los días 13, 14 y 15 de Octubre.
La publicación de dichas cuentas tiende a la 
mayor satisfacción, tanto nuestra como de to­
dos aquellos señores o entidades que háh con­
tribuido al empeño con su prestación personal 
o pecuniaria, y hacer público nuestro agradeci­
miento a todos, sin olvidar a la prensa de esta 
capital.
Gracias anticipadas y queda de usted aftmo. y 
s. s. q. b. s. m.—Por la Comisión, A. Sánchez.
Barriada del Palo 30 Octubre 1912.
GASTOS
Ptas. Cts.
Recibo de la banda de música . .
Idem de las regatas..........................
Idem del pirotécnico, por dos vistas
de fuegos . ...............................
Idem del señor director de la Com­
pañía Inglesa, por tres veladas . 
Idem del señor cura, por la proce­
sión y la función de iglesia. . . 
Idem de don Diego Pinazo, por la 
instalación de la velada . . . .  
Por 600 programas y repartirlos. . 
Jornales por limpiar las calles. , . 
Gastos menores e imprevistos . .
225
225
Verificada la ceremonia, los numerosos invi­
tados pasaron a casa de la novia, donde se fes­
tejó tan fausto acontecimiento con una agrada­
ble velada que duró hasta las altas horas de la 
madrugada.
Fueron obsequiados los concurré.níes con un 
expléndido refresco.
Deseamos a los nuevos esposos una eterna 
luna de miel en su nuevo estado.
E| d o c to r Meillóif 
Hoy visitará al alcalde el ilustre doctor Mei- 
llón, para informarle respecto al proyectado 
empréstito.
Ayer llegó un arquitecto representante del 
grupo de banqueros franceses.
M ejo ría
Después de notable operación quirúrgica 
practicada con habilidad y pericia por los repu­
tados doctores don Pascual Sánchez y don 
Francisco Herrera, ha experimentado visible 
mejoría en la dolencia que aqueja, nuestro que­
rido amigo don Bernardo Navarro Navajas.
Deseamos de todas veras el rápido y total 
restablecimiento del paciente.
**EI M editerráneo,y ^
• Por la excelente calidad de los productos y 
su perfecta fabricación, la cerveza El Medite­
rráneo no sabe dulce. No confundirla con al­
gunas marcas importadas recientemente y de 
color algo parecido al de aquélla.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto- 








El tim b re  so b re  esp ectáculos
Hoy quedará ultimada la labor para llegar al 
concierto entre los empresarios de teatros y 
cines sobre la exacción del impuesto del tim­
bre.
Boda
En la parroquia de San Juan se verificó ano­
che la boda de la bella señorita Josefa Tejada 
Fernández con el activo y labiórioso depen­
diente de comercio don Antonio Carmona Mar- 
molejo.
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma­
trimonio.
De M elilla
En el vapor correo Vicente Puchol llegaron 
ayer de Melilla cinco jefes y oficiales, tres sar­
gentos y veintidós individuos de tropa.
Gafas ó lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de e^alda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica Varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
he enterado de que nos*"han acometido por todas I espada, en el segundo,
Iflc ’Ffnn+íat'flc Pti ¿al nmffíal tin cflhinmnc titia . mU6ft6 brítldÓ 3 RüfsCl GÓm6Zj QU6 fué ITlUylas fronteras. En el cuartel no sabía os unal ’̂ H®’̂ ^ ? . G ó m e z ,  que ^  
palabra. Nada nos dijeron los jefes. Y como no
acostumbrábamos a leer periódicos..
—¿Qué ocurrirá?
—Que los búlgaros llegarán a Tchataldja, 
derrotarán otra vez a los otomanos y pondrán 
sitio a Constantinopla. Entonces intervendrán 
las potencias y querrán llamarse a la parte. Ha­
brá' una nueva Conferencia de Berlín y Tur­
quía perderá la Tracia, la Albania y Macedo­
nia y dejará de ser, aunque Constantinopla le 
quede, potencia europea.
—Y ya en Asia, se embrutecerá más, caerá 
más hondo todavía.
Sí. Es difícil que tenga un Fidsté. Y aun
cesitó nada menos que un metisaca, media caí­
da, un pinchazo y medía delantera (¡que inco­
modidad!) para despacharle.
Al quinto lo mató de... tedio.
Perdimos la cuenta de los pinchazos y las 
puñaladas que le tiró al pobre animal. Casini, 
en castigo a su indolencia, le envió dos recados.
¡Bien hecho!
Lesaca fué el encargado de poner en fuerte 
tensión de nervios a los concurrentes al hecho.
El tercero; a las horas de las amarguras su­
yas, le volteó cinco o seis veces.





Donativo del Ayuntamiento . 
Idem del señor García Morales 




Total de ingresos. 1.190‘90
1.190'90
que lo tuviera, su pueblo no sabe leer, ni oir... campana en la generación anterior.
Siglos enteros de absolutismo, de Gobierno de . innumerables pinchaos y media
serrallos, pesan sobre su alma colectiva. Ha vi- mter-calada en el texto de las pinchaduras, vió 
vido en la noche. Y la luz de la aurora le hace satisfecho de la vida y de su re
daño en los ojos...
Madrid.
Fabián Vidal
greso al corral, a su enemigo.
En el texto, las turbas, qtíe ya hablan motiva­
do varias veces la indignación del concurso y 
la intervención de los de orden más desordena­
do, no dejaron hacer al muchacho nada.
Total de gastos. .
Los comprobantes obran én poder del señor 
tesorero, don José Muñoz, para todo aquel que 
quiera examinarlos.







P u e rta  del Solp II y  12
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Británica.-Don Juan Caballero.
Europa.—Don Joaquín Julián y don Salvador 
^IsinSi
Regina.—Don José Gasagrabal, Mr, Fusch- 
mann, Mr. Hans Koblit, Mr. H. Graud,mou- 
sieur Robischer. . , , t.
N iz a .— Donjuán Argenti, don Vicente Gar­
cía, don Agustín Requera, don José Sastre y 
don Manuel González.
Colón.—Don Rafael Sánchez, don José Gal- 
cerán, don Manuel Casamayor, don Fermín 
Ruiz, don Rafael Clavijo y don Alejandro Al- 
barracín. ^
Hernán Cortés.—Don Miguel Aragón y do­
ña Isabel Ratamo, doña Dolores de la Cuadra 
y don Antonio Villamoro.
Alhambra.—Don Francisco Martín, don José 
García Cabo, don Arturo Strada y don José 
García Berdoy.
Inglés.— Don Antonio Guitar, don Carlos 
Franco, Mr. A. B. Culafio, don José B. San- 
guinetti, don Lisardo Palazuelo, don Ricardo 
Gironte, don Gonzalo Adad, don José Peláez, 
don Jaime Aparicio, drn Carlos Pinzón, don 
Diego Román, don Rafael Garzén y don Livio- 
no Garzón.
Choque de un t n a  nvía
Ayer tarde, cuando mayor era el tránsito de 
público por la Acera dé la Marina y en el espa-
-'■M
í,» lí
£ L P C  P U L A  R Lunes 4 de Noviembre de 19IÉWtlKOT
c a l e n d a ™  y  c u l t o s
N o v i e m b r e
Luna nueva el 9 a las 2‘5 mañana 
Sol sale 6541, pónese 5,22
Semana 45.—LUNES 
Sofitos de koy,~SdXí Carlos Borrpm^o. 
Santos de m añana .San  Zacarías y Sutíta 
Isabel, - ’f
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS, —Iglesia de las Ca­
talinas.
Para mañana,—Iglesia del Santo Cristo.
Fábrica de tapones y serrín
de torcho, cápsulas para botellas de todog colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311, ;
do  que media entre este sitio y comien2o del 
paseo de la Alameda, Cuocó el tranvía númefo 
que era con-^ücido por José Santísteban 
Hernández, gj coche de punto número 70, 
propie<itíd de don José García, que a su vezriba 
guiado por el cochero Antonio Moreno Góqiez.
Aunque los dos vehículos iban en marcha, a 
tonsecuencia de la violencia del choque qqeda' 
ron parados, y el público que iba déntrb del 
tranvía sufrió el consiguiente susto, a más de 
que el traqueteo fué bastante grande.
Afortunadamente no hubo que lamentar dé's- 
gracia alguna entre los pasajeros del tranvía, ni 
desperfectos', en el mismo, siendo menos di­
chosa la parte contraria, o sea el coche, pues 
resultó con averías y desperfectos de conside­
ración,
El cochero, que fué despedido del pescante, 
sufrió varias contusiones en diferenteg partes 
del cuerpo, siendo conducido a la casa de soco­
rro del Hospital Noble, donde le curaron, pa­
sando después a su domicilio.
Como ocurre siempre en estos casos, la culpa 
se la achacaba cada cual a su contrario, áunque 
según testigos presenciales la tuvieron ambos.
En el accidente intervinieron las autorida­
des. "
T r a s l a d o
El taller de Sastrería de Don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Stráchan número 
I, piso entresuelo derecha lo que participa a su 
númerosa clientela. / '
. C®ísiss Escai®isa . '
Plaza Mitjana 3.—De los Hospitales de Mar 
drid y París. Enfermedades de la piel y sifilis.
Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y de 2 a 
7, de pago.
Las anfepnrasdades Üe la vis'ta'
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
Ua bsaan éxito
Ha sido la curación obtenida por don Fran­
cisco Ruiz, que vive en calle dé Isabel la'Ca- 
tólica 16, de esta ciudad. Hacía tiempo qUe ve­
nía perdiendo ía vista y de más de un año que 
la había perdido dél todo en su ojo derecho: 
gracias al tratamiento del ocpUsta de la. Facul­
tad de Medicina de París, doctor Nicolás, eallé 
de la Bolsa 6, ha podido recobrar dicho señor ía 
vista perdida y en muy breve tiempo.
yllóioB* de BmaoiasÜ ' ; ,
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Se alsgySIa '
El piso principal de la casa, número 20 de 
la calle Alcazabiila,
L i n e a  d ©  v a p o r © s '© o r r é ó s '
Salidas fijas del puerto de Málaga. ::
ELvapor trasatlántico francés
saidrá de este puerto el 5 de Nbvienibre admhién' 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Patanagua, 
Fiorianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Portó 
Aiegte con trasbordó en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentnia, Sur y Punía Are­
nas (Chile)-coh trasbordo éh Búanos Aires,
6  R  A  N  A  D A
PRIMERAS Ma t e r ia s  PARA A B O N O S.- _
f o r m u l a s  e s p e c ia l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  DE CULTIVOS




Sftuadoh en las calles Sebastián Souviróh, 
Moreno Carbonero y Sag^ta  
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido, en iodos los artículos de la tempo-, 
rada. ' -
Franelas desde pesetas 0‘30 a pesetas 1‘25.
Fantasías desde pesetas 0‘60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señof a última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10.. *
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30. ' '
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma- 
gñ) desde pesetas 1*25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
ParagúasV toquillas, chalés punto y felpa en toda 
suescala. /
Chambras, toreras,-cubre corsés/ refajos, bufari- 
úas, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección dé sastrería
Córte traje caballero á medida desde 40 pesetas 
en adelante. “ ' ■
Jo lf jMlicIlitler!
Médico-cirujano; especialista en enfermeda 
des de la muj^, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María hú­
meros 17 y 19, pisó principal.—Honorarios mó­
dicos?
I^ V E .» T O
Parf descubrir aguas/la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesiános, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. CatálogoSjSratis, ppr correoj 300: pesetas' 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia,.
ASM de la alipfs de fanjarSa
Similar a Insalus. Es acidulada carbónicaj se­
gún, análisis del profesor químico déla Univer­
sidad de Granada don Juan Nakie Herrera.
Depósito en Málaga: BehaVides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos,
Sin casco 40 céntimos.
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, nümefo 37.~MÁLAGA.
: Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encoiítrárárt los Señórés Viajeros 
toda dase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mv DÍCOS :: TRATO ESMERADO.
=  D E =  .
F, MASO TORRUELL
Constantemente sé renuevan las existencia8>n 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas
Sleses, lisiados, planchados y lisos para vestfdós e señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París. ‘ 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeras, especialid de esta 
casa, hay úna magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas., abrigos esmojein, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mántones, toquilllas, camise­
tas y oíros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocidós de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forñia recta.
lerVicit de U trde
D b ¡  E x t r a n j e r a
3 Noviembre 1912.
D e  P a r í s
El ejército grieg,o continua su marcha >obre 
Monastir.
En la ciudad de Castoria aprisionaron a 3.CX)0 
soldados, apoderándose también de siete caño-! 
nes............., , í
—Cuentan de Atenas que al llegar a un lü-1 
gar cercano a Lamia ün soldado -úeseríor, sus ■ 
deudos y convecinos le fusilaron, sin que nadie *
I Protestó de la política de Canalejas.
,1 Salillas combatió el proyecto de nueva escua- 
i pra, y LerroujT recordó la catástrofe de Cayite 
I y Santiago, culpando de.ella a los. gobiernos, 
I que obligan a los marinos a exponer s.üs vidas.
También calificó, al poder actual de traidor a 
los obreros, pu6S;ó|re5ió apoyar cuántos pro­
yectos se presentiráfi eñeaminados a mejorar 
la política local y la mala administración, y nó 
lo cumple.
,, D© S©¥iiia
Los turistas visiiaron esta mañana los- monu' 
meníos, paseando separadamente.
.. © e -  B a r c e l Q p a
En el rápido marchó a Madrid el general
Otros opinan que el día de la aproiaación de 
los mismos, será el último del Gabinete. ,,
Se descuenta la salida de 'Villaniieva, Barro­
so y García Prieto, como también que la mayo­
ría de los senadores son hostiles a las manco- 
munidad^is, y ásí lO háti expresado directa o in­
directamente a .Montero,
Recuerda que el doctop Maestre manifestó 
hace tiempo ser bastante é! solo para lograr el 
fracaso deí prpyecto.
También dice el susodicho periódico que los 
conservadores aparecían ayer inquietos y espe­
ranzados, hablando de una entrevista celebrada 
entre Maura y Canalejas, en la que el primero 
anunció al segundo su propósito de pronunciar 
un discurso contra los presupuestos.
Seguramente el discurso será de dura crítica-
Concluye diciendo El ímparcial que los con* 
servadores han salido de su apoteosis y que en 
él partido liberal hay mar de fondo, por parecer 
qüe Montero no está dispuesto a modificar su 
actitud.
A todo esto, Canalejas aseguraba anoche que 
aquí no pasaba nada, ni podía acontecer cosa 
alguna.
Asimismo agrega que Canalejas no está sa­
tisfecho dé la actitud de Ruíz Jiménez, siendo 
posible que éste dimita. ‘ .
Reunión
h > h I L i • t kcWi i f l f  * aségüfa 611 Sofía que AndrlnópoHs haf ití i caído éh de los búlgaros, pero la noticiagüeros moján cüatrb vecés, iHedíánte dbs cSi 
das y una defunción. Orteguita y Salvadorillo 
parean bien. Pastoret muletee valiente y sufre 
varias coladas. Apenas cuadra la res se prepa­
ra, y aguantando deja media en el brazuelo, 
echándose fuera. El toro se acuesta, menudean­
do los pitos.
Segundo. Gabardito lancea sín lucimiento. 
El animal, víctima de una lidia infernal, salía la 
barrera. Cüátro varas, un descendimiento y un 
óbito constituyen el tercio. Los chicos rehile- 
tean con arte. Gabardito desarrolla una faeíia 
movida para un bajonazo, tirándose de lejos, y 
una entera que logra palmas y pitos.
. Tercero. Esquerdo lo saluda con unos capo­
tazos desiguales. Acepta el bicho cinco caricias, 
a cambio de un revolcón y una baja en las cua­
dras. Los chicos colocan tres pares y medio 
buenos. Esquerdo temeroso y desconfiado, atiza 
una entera, algo baja.
Cuarto. Pastoret se adorna. Los picadores 
se acercan cinco veces, sin consecuencias. Pas­
toret deja un par desigual y los chicos dos y 
medio de clase regular. El diestro pasa corea­
do, perdiendo el trapo. Reanuda el trasteo y 
arrea una entera, cogiendo pellejo únicamente. 
Nuevo muleteo para media delantera, un meti
ñoe¡ííébhÍIrM óÁíncialmente. ^
Los griegos han tdmaári Aímuza y Anogi, lo 
qüe facilita la entrada tu  Salónica.
Según parece, las potencias no intervenuia.*] 
ahora en el conflicto de los Balkanes, dejando 
que Turquía y los aliados arreglen entre sí la 
cuestión.





En la reunión que celebrara esta tarde la co­
misión de presupuestos, se trató de diferentes 
créditos, entre ellos uno de 200.000 pesetas 
para obras de defensa en la estaeión de Can- 
franc, contra los torrentes, y otro de 3 .0 0 0 .^  
para la terminación de las obras de la Casa Co­
rreos.
También fueron aprobados varios dictámeheá 
que se firmarán mañana.
Quedó aplazado un crédito extraordinario 
• con destino a Marina, y se aprobó por unanitni- 
" "dáderprésüpüestó tié Agricult'úra.^  ̂'̂
í saca y otra pescuecera. Cuando oye el primer.
I aviso, consigue desabellar. |  W llt in  O© M U fC lS l
Los alumnos de ingenieros industriales s e | Quinto. Acepta el cornúpeío cuatro caricias |  Llegan nuevos détalíés del mitin de Murcia, 
congregaron-hoy, acordando que los tres claus- por dos tumbos. Gabardito pone un par al cam-1 El tiro de revolver partió de una platea ocu- 
tros de profesores de las escuelas dimitieran, bio, superior, y los chicos cumplen. El diestro- pada por caracterizados conservadores, ada qué 
para que no se dé el caso de formar consejos de hace una faena valiente y citando a reciber, deja j se había acercado un radical para imponer or- 
disciplina y castigar a los alumnos que salen a media alta. Jden, y como se entablara polémica, un republi-
lu defensa de ía Carrera.  ̂  ̂ |  -Sexto. Seis varas, cuatro caidas y un pen-j eano dió fuerte garrotazo a ,ui|:,cqnocidp lacier-
Támbién acordaron reunirse mañana con la quicidio constituyen el tercio. Los banderille-f vista, y entonces sonó un difparo, resultando 
representación de otros estudiantes, para resol- ros colocan tres pares. El matador atiza una! herido el-conservador don Antonio Aliaga.
sía el puño, descabellando a la segunda. I .Durante el tumulto no cesarón los vivas y 
Gabardito es sacado en hombros. *--------
ver acerca de la huelga general.
Desórdenes
Se réciben noticias particulares de Murcia 
comunicando que con motivo del mitin que ce­
lebraban hoy los lerrouxistas, se registraron su­
cesos desagradables.
No se tienen detalles.




Los toros de Taberneros resultaron buenos, 
excepto el cuarto que fué fogueado.
Alé quedó superiormente.
Cuando Cocherito chico muleteaba, le en­
ganchó el cornúpeto, ocasionándole una herida 
de siete centímetros dé prófunáidád.
En su virtud cogió Alólos trastos y al primer 
pase recibió un puntazo en la boca, precisando 
conducirlo a la enfermería,
E l diestro Improvisado cumplió.
Cuando Alé volvió dg la enfermería, »se le 
ovacionó, extremándose las, aclamaciones at 
matar el cuc.rto.
De. ya if gicsa
En el campo dé Paterna celebróse una misa 
dé campaña en sufragio de los soldados de los 
regimientos de Mallorca y Guadalajara muer­
tes en campaña.
Se formaron dos divisiones mixtas, manda­
das por Orozco.
Asistió Echagüa, retirándose con sus ayu­
dantes al acabar la misa, con motivo de su luto 
reciente.
 ̂Los soldados que regresaron hace poco de 
Melilla, acompañados^de sus padres, constituían 
un grupo pintoresco.
Las fuerzas desfilaj'on, siendo ovacionadas.
Por la tarde Sirvióse a las tropas un rancho 
extraordinario.
—En el restaurant de Miramar se ha verifi- 
wdo tm banquete en honor del Delegado de íal
De cazá
El rey y los infantes marcharon al Pardo a 
cazar codornices,almorzando en aquel real sitio. í
Alivio/ 7 . I
La reina Victoria se halla mas aliviada del | 
catarro que sufre. í
El EtBitIn de Murcia
mueras.
Albornoz gritaba: «Son los asesinos de Fe- 
rrer a quienes nos digriamos hablar,»
—En el Hotel Patrón celebróse uti banquete 
en honor de Lerrótix, asistiendo trescientos co­
mensales.
Habló el concejal murciano Sánchez Soíís, 
condenando los sucesos del teatro-circo.
Siguió Salillas y después Lérroux,quien dijo: 
«Nosotros vamos contra la monarquía, nci con-
Telegramas particulares recibidos de M u r c i a e s  úna improvi- 
amplían detalles de lo ocurrido en el mitin l e - , 
rrouxista. I 4 ermino ofreciendo estirpar el caciquismo
El local aparecía atestado, y desde antes de! Murcia.  ̂
comenzar el acto se notaba bastante eferves-j La herida del señor Aliaga es muy grave, íe« 
éencia, | miéndose que muera. La bala le pasó a un milí-
Cuando comenzó a hablar el primer orador,
sé produjo un formidable escándalo, oyéndose i, juzgado se presentó acusación contra 
en todos los ámbitos de la sala gritos de v i v a j « « t o ^ e s  de los disparos, don Vicente García 
España, viva el ejército, abajo los farsantes y |y
otros»
Resultaba imposible restablecer el orden, por 
mas esfuerzos que se hacían.
El presidente, el delegado déla autoridad y 
los lerrouxistas dirigían insultos y amenazas 
contra los que de tal modo se producían. Hubo |
momentos eñ que se creyó que iban á llegar á  |  , , , . , . . . ; •
las manos, pero como los republicanos eran'í*“* ^ * ^ P ® * * ®  *̂'®̂ ®*'úel 
muy pocos, se abstuvieron prudentemente de 1 P*'?y™
toda actitud altanera. |aam no de los haberes de las clases pasivas.
El primero fuá encarcelado.
ü l t l i i i o s ,  d e s p a c h o s
,4 madrugada. Urgente. --
7 , Clasiss-pasivas
Se ha" reunido el Centró de Clases, pasivas,
En el momento álgido de los gritos y amena­
zas sonó un disparo, resultando herido un le- 
rrouxista.
Viendo que era imposible dominar el tumulto, 
el delegado suspendió el acto.
La policía intervino y se pudo desalojar el 
local en medio de vivas.
Los jefes del lerrouxismo, organizadores del 
mitin,lograron escapar, protegidos por los agen­
tes,
Barroso nos dice que no estaba bien entera­
do de lo ocurrido en Murcia, pues solo recibió 
un telegrama del gobernador en que se limiíá- 
ba a decirle que cuando se celebraba el mitin 
radical, se produjo gran escándalo, - precisandó 
suspenderlo. '
Hubo algún tiro, resultando ün espectador
Ĉ ruz Roja don Alido Carayaca, quien agrade- i herido, 
ció el homenaje, explicando sus gestiones al I ^  no sabe más.
Trente de dicha corporadótu; _i Í T e
—El AteneoMercahíilcelebró una reunión,j W .T'
intercediera Dor el ' i Weyler, anunciando que regresará a mediados acordando triegrafiár a los representantes en | .
E f b o m b K  de,Andrmopolte . (cortes por Valencia para que cofttbaM,
to, y como ios búlgaros dominan los sectores’̂ -C o n  motivo de agravarse el conflicto bal-l /íe ¿jez por ciento en la contribución
' ' • resultan,kánico, el comandante del crucero alemán//e/-uaQusiriai. ■ ,
El vapor correo francéa . ■ .
saldrá de este puerto el 5 de Noviembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemourá, 
Orán, Marsella'y . carga con trasbordo pará'íos 
puertos del Mediterráneo, Indo Ghhia, Jspbn, 
Australia y Mueva Zelandia. ■ ' ■ ' d
norte y este, los disparos de artillería 
eficacisiihós. ‘
—En Sofía corre el rumor de que la guarni­
ción de Andrinopolis se ha rendido.
La noticia*'no tuvo aun confirmación ofi­
cia}. En los centros búlgaros.dijeron que la pla­
za se rendirá hoy.
Despachos de origen turco anuncian grandes 
victorias para el ejército otomano, llegando a 
decir que se ha recuperado Kirk Killise. |
Las autoridades búlgaras dicen que después 
ae la uerrota ue r\irK ivui,is>c, lus turcos encerra­
ron eti.sus casas muchos cristianos, matándolos.
V También asesinaron á  un sacerdote búlgaro, 
destrozando su cadáver y los de varias mujeres 
y hfñó7/..' ’ . ' .i
' —Despachos de New York, dicen que ha éx- 
ptqtadq la parte superior dé una de las calderas 
; del a c o r a z a d o ■ 
Tfqs ;mürineros murieron abrasados y otros 
resulíarqn cpnígrayísinias quemadufas.
L e n c l r e s - ,
Clomumcan de Méjico que terribles tempo­
rales han arrasado las iias Mochisían y Kuécul-




A las cinco de la madrugada zarpó el 
dejándose aquí algunos víveres y parte 
ropas de la tripulación, \
Esta noche debía asistir la oficialidad a ‘Una 
fiesta musical y al banquete en el Hotel Roy al.
De Madrid
3 Noviembre 1912,
LwtOi  ̂ ' • .
men del de Fomento.
Discusléfi
En la sesión dé mañana se discutirá en el 
Congreso el presupuesto de liquidación.
Tirantez
Dice España Nueva que hay tirantez de ré-
Dé Madrid
El vapor trasatlántico francés i
«ÉMrá de este puerto el 19 de Noviembre adhiiiien- 
do pasageros de primeray segunda clase y,carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Safiíosi .Monte­
video y Buenos Airea. ' t r
' Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 28, Málaga. 1 >
3 Noviembre 1912.
/  L 0 9 - s o l a d o r e s  .7
En el teatro de la Latina celebrafonTun mitin 
los soladores huelguistas, presidiendo el com­
pañero Antonio Cánovas.
Varios oradores de diferentes sociedades 
obreras y García Cortés alentároil a los solado­
res a que persistan en la huelga. . :/
No ocurrieron incidentes.
Mejorío
La corte viste luto riguroso cuatro días, conilfA*^”^  ^ Jíméñez', afir-
/Iíí 1<i- A * * T>̂  { uIctÍIUOSS 6S t0 prSSBtltÓ  IS d ím iS ió n  ^0  I sdé la duquesa de Ba-motivo deí fallecimiento 
viera.
Epoca,, I Aristócrata
Comenta La Epoca €¡\ artículo de É¿ Ímpar-í Dice un periódico que desde hace días se en- 
cial de esta mañana sobre la situación del parti- f en Madrid, por encargo de don Jaime,
do liberal y coincide cpri él .'diciendo que Y conde legitimista ex'rangero,
antagonismos de las fracciones liberales imoí- = 1??̂ .® mforme de la marcha del partido tra-
den que acometa resuéltaménte problema algu-! ^icionalista español, y de las diferencias surgi- 
-----  ----- le colocan en ' tiempo entre los primates ^no, pues cuanüp lo ínteíitá, se 
frente elementos importantes del mismo partido.
t¡os liberales se háll3.n desechos; podrán.es­
tafen  el ppáer,  ̂péró sin hacer obra alguna'útil.
/ Mitin
En la Casa dej -Pueblo celebróse un mitin or- 




Se pronunciaron enérgicos discursos contra 
el proyecto, acordando protestar del mismo y 
comunicar la protesta'a todos los funcionarios 
activos de la administración pública.
Autorizóse a la Directiva para que utilice 
todos los medios ál objeta de impedir qüe el 
proyecto se convierta en ley.
Hoy* se entregará la protesta a Canalejas.
De Barcelona
Han marchado a Madrid Francos Rodríguez 
y Roig Jáergada.
Los padres dé los alumnos de la Escuela de 
ingenieros iudustriales, como resultado de la 
reunión celebrada, acordaron aprobar la actitud 
de sus hijos.
Muchos estudíaiites de la universidad, que 
están disconformes con la huelga general, sé 
proponen asistir mañana a las clases, temiéndo­
se qué por este, motivo ocurran desórdenes.
CjOilferencia
En la Casa del Pueblo dió esta noche una 
conferencia el exalcalde de Bilbao señor Mar­
tínez Sevilla disertando sobre «Eí pais antey 
el cpnflictoTerroviario.»
Fustigó duramente a las compañías, opinando 
que a los obreros Ies. sobra razón para ir a la 
huelga..
Abogó por que el E.stado se incaute de las 
líneas.
Mejorado de su indisposición, el señor García 
Prieto asistió a su úiinísterio, cónferenciándp|p(.ot0'sfár 'd guerra* de ios BálkanesV
f t . s « a a ^ a G „ r t é 3 ,e .p l l c a „ d o
cidola cuarta parte de la poblacióni
De Provincias
R E A L I Z A C I O N
M u r o  y  S a e n z ’
E n  L lq j i s id a c ié n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5,*50 
ptas la arroba de 16 2i3 litros, de 1809 á 6*50 pías.
Añejos de 8 á 50 pesetas.,
Duke y P. X., 7; moscatel, de 10 y ,|5 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAAIBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica; de harina ó ciia(quiér otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de areo 
para Docoyes. >.
,Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle $omefa núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servícib de- 
agua y Almacenes espaciosos dé lô s líqhjados d? 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrieníos número 7.
 ̂ Maderas :
UiJ®» «le r e s k '0
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de níadef-ás dél Norte Úé Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila
(antis Cuarteles), 45.
Francia, que se rubricará probablemente 'mq 
ñaña! -
Agrado
2 Noviembre 1912. I Diario oficial del ministerio de la Gue- 
_   ̂ i r r a  publifca una real orden circular significado
P ©  A íg .eO S T 'sI^^ _ i el agrado con que se ha visto la subordinación 
A las'diez de la noche llegaron de Gibraítarly disciplina de los reservistas, con motivo de 
nueve grandes acorazados, y luegp de repos-l.huelga ferroviaria. 
tarse con 5.000 toneladas.de. carbón^ zarparon I '  -
con rumbo a Salónica.  ̂ c |  jgs dos de la madrugada celebróse un igi-
O ©  I tin en el teatro Romea, órganizádo por lá.só-
El dueño de un café del pueblo 4e Benalgua-i '̂®^®*^^^® protestar contra el
cial instaló camareras en su establecimiento, 
con lo que consiguió aumentar la parroquia.
Las familias de los vecinos viendo que los 
maridos e hijos se pasaban todo el día en el ca­
fé, pusiéronse de acuerdo, y. en número crecido 
fueron al establecimiento todas las vecinas dél 
pueblo, dispuestas a echar de allí a las camare­
ras y a los parroquianos.
Alguien debió traicionarlas, porque cuando 
llegabanr en forma amotinada, los parroquianos 
dispararon cohetes e impidieron que entraran.
Inmediatamente intervino lasautoridad.
Se cree que el dueño despedirá a las camare­
ras.^- V ■ . . ,
De Oviedo
En la iglesia de Santiago celebróse el home­
naje dedicadp a la mepioria de. Ia célebre poeti­
sa gallega Rosaíía/de Cqstro. '
' Asistieron las áütóridades, comisiones de 
todos los ceiítfós y bastante público.
De Pontevedra vinieron muchos periodistas.
De Cariágeiia
En el Teatro-Circo se ha celebrado un mitin
proceder del Páíace-Hótel, por negar el traba 
jo ajos camareros españoles.
C o s n e e i t a r i o s
Sigue comentándose la entrevista que cele­
braron anoche Canalejas y Urzáiz, diciéndose 
que éste sustituirá a ViUanueva en el ministe­
rio de Fomento.
A  O t e r o
Canalejas marchó temprano a Otero, propo­
niéndose regresar esta noche.
Barroso
El señor Barroso nos dice que no ocurre nin 
gima novedad en provincias.
El Imparcial
Según dice en su información política E llm  
parciaU no obstante asegurar los ministros-que 
hubo unanimidad en el Consejo, los comenta­
ristas arguyen que no ocurrió tal cosa, y  que, 
por tanto,la situación del Gobierno íio es fiirme.
Los amigos de Montero Ríos manifiestan que 
éste tío desiste de su actitud contra las manco­
munidades y que los incondicionales de Cana­
lejas se muestran indignadísimos contra el pré-
en términos
radical,apareciendo lleno el local.
Concurrieron comisiones de los pueblos de lajsidente del Senado, céíísurándole 
provincia. |  extraordinarios y vivos. -
El diputado Albornoz lamentó la situación i También aseguran los comentarisías qué,el 
que atraviesa España, debido a la  mala ádmi-1 Gobierno no llegará a aprobar los presupués- 
nistración de los gobiernos. ¡tos.
.partido con motivo de la jefatura
I Visita
I  ̂ Barroso visitó á Montéro Ríos en su dómici- 
, liOi y al salir marchó a casa de Canalejas para 
, daj-le cuenta de la entrevista.
[ Moútera continua en .frente de las maneomu- 
j hidades, anunciando, además, que discutirá con
- . . r _____  íigera-finterés y amplitud el convenio hispano-francés.
menté objeto de la réunión. I




se agitaba la Opinión contra Turquía, y tOdQ s 
ello es obra de las iniciativas socialistas, én^ 
fornúdáblé movimiento de solidaridad.
Julián Bésteiró, catedrático dé la Universi­
dad ceiitcál, historióla grandes rasgos el deseü- 
vólvimiento y aspiraciones de los Estados bál- 
káriieos, á los cuales empujan otras potencias
más fuertes, que -no se atreven a intervenir di-1 La situación internacional se complica, 
rectamente porque ello provocaría un conflicto! Niégase que hayan llegado a un acuerdó Rü- 
mundial. _ |s ia  y Austria. '
Nq obstante, se áprovecharán de lás venta-| El Presidente del Consejo de Austria ha ma- 
jas qtre obtengan los aliados, | nifestado que su nación no se contentará con
Aplaudió el móviniiento social de Bulgaria,! privilegios económicos, pues como potencia 
que se ha mostrado, valientemente, contrario a- balkánica tiene también sus aspiraciones.  ̂
la guerra, y terminó ocupándose del último dis-l Por ahora vigilará, arma al brazo, la actitud 
curso pronunciado por Mr. Poiricaré, para afir-1 de los vécendores y si pretenden repartirse lós 
mar que Fráncia, con ser patria de libertades, |  territorios, luego de vencer a Turquía no acce- 
está manchando su historia con su actual repug-! derá a las exigencias de los victoriosos, 
nante ambición. _ ^  _ ' I Austria tiene aspiraciones, y procurará ver-
A1 levantarse Pablo Iglesias es ovacionado. I las satisfechas, defendiendo los intereses de su 
Dice que solo va a ocuparse de dos puntos, 1 porvenir en el oriente europeo, 
ya tratados por el compañero Besíeiro. ' |  Francisco José es enemigo de que se llegue
Laméntase de que lo distante del teatro de la!a  la violencia, opinando contrariamente el ar- 
guerra dé lugar a que en España solo se prepcú-1 chiduque.
pen de aquellas cuestiones los elementos revo-| Rusia se propone defender a los aliados, y a 
luctonarios, y preferentemente los socialistas, f este objeto comienza a hacer preparativos toi- 
Seguidamente se adoptaron las siguientes |  litares, 
cónclusionés: n j  , , . I ^ ü s  20.0(X) turcos, acosados porJos mon-
la^pe-f^enegrinos, se han internado en-Austria por
7 7 Bawqweí©
En el Café-restauraní Inglés se ha celebrado 
un banquete en honor del períodisk Rodríguez 
Lázaro, para festejar su elección de diputado 
por Tenerife.
Concurrieron muchos periodistas, presidiendo 
Moya.
pe Berlín
Según dicen de Constantinopla, se cree que 
Rusia declarará la guerra a Turquía, • asegurán-, 
dóse que el embajador moscovita abandonará 
Constantinopla la próxima semana,
En el cómbate de Visa resultó herido, el ge­
neral turco Mohamed Mukíar.
_ D© Roma
El ministro.de Negocios extrangeros ha maf- 
chado a B.erlin.
Relaciónase su Viaje con la intervención de 
las potencias en la cuestión dé los Balítanes.
■ . '©©París.
Aseguran de Bukarest haber manifestado el 
rey Carlos que no quiere romper con la liga bal­
kánica ni con las potencias europeas, por. lo que 
procurará, una vez efectuada Iq paz, que se-ec* 
tiendan una y otra. ,
—Dicen de Sofía que el ejército otomano se 
halla én situación aflictiva.
Los búlgaros van encerrárídolo dentro del 
istmo de Constantinopla, donde' tendrá que 
pelear ó rendirse. -
La división Chefkel Torghüt quedó cdsi des­
truida, logrando huir dicho'jefe.
Se confirma la toma de Fetovo pon Jos ser­
vios, y es inminente Ja ocupación de PrÜip.
En las llanuras de SalóniGa" reconcentra Zeü* 
ki Pachá los restos de las tropas turcas de Ma- 
cedonia, eoperandó librar allí úna gráii batalla.
De ella dependerá la suerte de Salónica, ;
—Telegrafían de Salónica que los turcos han 
derrotado a los griegos en Topsiu
Los búlgaros han ocupado Éstreje.
be Cpnstantiiiopiii
El gran Visir ha manifestadqa los periodis­
tas que garantizaba la seguridad de los extran­
jeros en Turquía.
nínsula balkánica, njotivado por la éodicra de la , Bosnia y  Herzegovina.
burguesía infernactonal. : '  j  Lw;autoridadÍS, luego de desarmarlos, los
Afirmar el resuelto propósito de contribuir I alojó y  amparó. ucsa manus, .05
con los hermanos socialistas'de lodos los países |  Én-vista de la actitud dé dichas autóridadés 
aque termine lo au to  posible 61 conflIctS?y a los m onteue¿inofperse¿ido?L ?epasaron“ ¿ 
que la lucha no se extienje a otras nac'ofíes. I frontera ' &
Comunicar, por conducto del büreau interna-1 ’ sté.
cional socialista de Bruselas, estos acuerdos. I ^ ©  A t e t l S S
^O V ÍIS Ó S  I el camino de Monastir se batieron grie-
Hnv qp lídiamn^ iwvfiiriQ T m  f ^ y a pegar de que éstos ocupaban
o o ^ L to r ^  GabaTdTío V  ̂ posiciones, fueron vencidos, dejando aípor rastoret, uaDaraiío y Gaspar Esquerdo, - huir mil doscientos Muertos.
I Esta victoria facilitará la unióh de los ejér- 
ícitos servio y griego.
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
• -— de -f-
CiPRlAKO MARTIÑEZ 
Se,rvldo, por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos ,de los Moriles 
18, R íar> ín  é ® p c í a ,  88
este últiiño debutante. 
La entrada floja.
í Se han réclbid i ya, fréscas y buenas, en el 
^ p ó s ito  de, Diego Mart(n Ródriguez, calle 
í Ord6ñe¿ número *2, (frénfe ál Hoyo de Espaf- 
teño.) Establedraiento de Ooméstibles,
4
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m m M sgaaaaiitfwia^^
*Jon Pablo
A,r--
.„jcr a las cinco de la tarde, |  a lü̂  iespeta^ 
ble edad de Ochenta y 01811*0 años, fálleció. en 
esta cajjilai el pündonoróso caballero don Pablo 
Ga&e! Schmilz. .
Aunque extranjero, puede decirse dél señor 
Gagel que'era malagueño, ÜO solo por llevar 
viviendo en esta población innumerables años, 
sino pOi* el cariño tan acendrado y entusiasta 
que profesaba a esta capital y a todo cuanto 
fuera de esta tierra.
Lo demuestra el hecho de que no hay socie­
dad o institución benéfica, científica o econó­
mica, donde no figure entre los individuos de 
su Junta directiva, o cuando menos como socio 
protector.
Paladín ds toda empresa que redundara en
Í‘ (roVetehO o beneficio de Málaga, si esta afec- abá al mejoramiento de la capital, o si el be­
neficio iba como fin caritativo a remediarlas 
desdichas de ios humildes, él era el primero que 
contribuía con su bolsillo y su prestigio a que 
iá idea, empresa o fin benéfico, prosperase y 
diese un resultado por extremo feliz.
Como detalle curioso mencionaremos, que 
por su antigüedad, era eí socio número uno del 
Círculo Mercantil. |
Como decimos anteriormente, figura en las 
directivas de casi todas las sociedades cientí­
ficas y económicas de Málaga, llevando en el 
cargo de tesorero de la Sociedad Económica de 
Amigos del País bastantes años.
Toda alabanza huelga a quien por sus herr 
mosas condiciones como caballero y como hom­
bre de cultura se hizo acreedor al cariño y res­
peto de todos cuantos en vida se honraron con 
su amistad.
Los humildes, los desamparados por la fortu- 
ña, han perdido un padre cariñoso en quien ] 
siempre encontraron la grtnieza de un alma ̂  
que supo mitigar sus dolores. |
El sentimiento, con motivo de tan desgracia-1 
da nueva, ha de ser unánime y general en Má- | 
laga, donde siempre se le recordará como un - 
ejemplar de caballero de extraordinarias y ex- ; 
celsas cualidades, que solo dejó a su paso por 
la vida un inmenso reguero de amor, de paz, de 
justicia, de cultura. |
Nosotros nos asóciaciamos con toda nuestra; 
filma al dolor de todo buen malagueño que| 
aprecie en su justo valer la admirable obra rea-í 
lizada por el extinto, enviando a su distinguida 1 
familia la expresión más sincera de nuestro pe-1 
sar. *
El sepelio del cadáver se verificará hoy, a 




Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
(Cbíizációh dé compra
S in
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre * 
y cómoda cerca del centro de la capital en buer l 
ñas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, | 
una cuadra y espacióét).almacén libre de ■ 
censo y gravámen.
Informarán en esta Administración,
todo:
Onzas I05‘50
Alfonsinas. . . . . . . I05‘35
Isábelinas. . . . . . 106‘00
Francos. . . . , . . 195‘35
LIbráh k t 6 ( i . . . ^^‘40
^^arcos1 . .  . . I . . 130*25
Liras . . > m w
Reís. . . . B i B . 1 5.10
Dollar . . . . . . . 5.35
S f le p c a d ir  d e  p a s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial . . . . . 
Koyaux . . , . .
17‘50
15
Guar í a. . . 10,
RACIMALES
Ú  'Imperial . . »
Royaux . . . . . 12
Cuarta. . . . . . 10
Q uinta...................................
Mejor alto , , . , ,
9
8
Mejor bajo , . , . , 7
GRANOS
Reviso, . . , * , 10
Medio reviso , . i . ~ 8‘75
Aseado. , . . .  . 7*75
Corriente . _. . , , 6‘ÍO
ESCOMBRO
P i n o ............................ ...... 6*50
Basto . . . . 6*25
^ . e c a » d a c i é n  d e l
a s « l i i t r i e  d e  c a p a e s
3 de Noviembre de 1912.
Pesetas,
Matadero . . . , . 1,864*30
» del Pñió . , 4*41
• de Chuíriana . 00*00
» de Teatmos . , 15*03 *
» de Gampanilas 00*00
Suburbanos . , . . CO‘00
Poniente . . . 00*00
Churriana , , . . . 28*55
Cártama . . . . 5*05
Suárez. , . . . , 4*12
Morales ,• , , . , 7*67
Levante . , , , . 5*72
Capuchinos . . .  . 1*30
Perifoéarril, .  ̂ , . 153*02
Zamsrrina . . . , , 13*02
Palo . , . , . 69*80
Aduana . . . . , 00*00
Muelle. . . . .  . ., 46-20
Central. . . . 0 00
Total. . . ., 2.218'19
Demetrio Mateos en los alrededores'del teatro! Compañía.—Procuradores, señores énieva y | 
Principal, sintió un disparo, y encaminándose| Gómez López; Secretaría de Sala delseñoí * 
inmediatamente hacia el lugar en que él supuso de le Serna. I
p e  sé había hecho el,mipino, adquirió .el con-1 B ia b a s  d e  Biíy©s»te I
Vencimiento de que éste había ¿ido héciioeliél, fo í«¿;í.,;;5,sxí;  ̂ i-/- a „
e s ta b le c im te n ^  A„ton?o Sartífgo Haro'] coMrt Mi-
 ̂ M ^®íguel;Cabello Ariza, por que según aquél, éste!
don Miguel Muñoz V alle ja^^ . |dltinio le había amenazado con un revólver di-l
Interrogado éste I ciándole p e  lo iba a, matar, y persiguiéndolo!¿i i “¡te de los Negros liasia Pnefta Nue-quien era el autor del disparo, contestaron que |
no lo conocían, pues momentos ^^tes, a raíz d^ | ggtos dos individuos sostuvieron meses atrás 
haberse hecho_ aquél, habían P riña, de la que resultó el último con heridas
polvDfpsa, Vanos ..amigos que se ^^^conírabanL ^ cual, el que hace la de-
toinanao unas cepitas. f nuncia esíúvo preso Sn iü cárS^^
El publico, que comentaba en la p u e r ta ^  El denunciante asegura que este es él riiótí- 
establecímiento lo ocurrido, pedia vcí por el cual su enemigo le amenaza de muer-
como en los estrenos teatrales, que saliese |,g jyf¡a{jo que tarde o temprano lo ma-
escena el autor.
Péfb cüálquieta Se áchácá t'ál patérííidád;
L á  s a e g r > e  t o r e r a
Ha^ individúos, es decir niños, pues se tra­
ta de iino, que en la vida de delación con tus 
semejantes, son completamente inofensivos, y 
casi pudiéramos llamarles verdaderas malvas, 
por su humildad y mansedúmbre, pero qué 
cuando liega a ia plaza de|íorps, se sienta en 
el tendido, y sale el toro del chiquero, la sán­
grese le inflama y es capaz de arrancarle las 
barbas al propio San Pedro, si le discute cual­
quier faenSi
Esto le pasó en la corrida de ayer al jovén dé 
15 años Juan de Dios Molina, pues promovió 
una escandalera fuera de tino, por si el matador 
sa perfilaba más o menos, o dejaba de perfilar­
se, concluyendo por tirarle a dos empleados de 
la plaza todo lo que pi|ló a ttiario, y que cree­
mos que no fué poco.
Los agentes de la autoridad lo detuvieron, 
encerrándolo en la prevención de ia Aduana, 
donde deduciría que no vale la pena de sufrir 
uña encerrona per tal o cual faena»
Fresca núm, 4, Á iafafanast, Muelle Viejo; 
g5, Pedro de Toledo í, Cristo *de la Epidemia 
6, Pasillo de la Cárcel 2, Trinidad 24, Pulidero 
17, Callejones o5, D» B.osco 44 dos Escuelas, 
Cuarteles 60, Banda del Mar (Palo).
Paseo de Tilos 16, Tacón 17, ÁVenida .de 
Pfies 30, %litre 9, Muro de San Julián 17, Aña 
Bernal 1, Jafd/íi de 1.a Abadía (Industria), Plaza 
de San Francisco 14,. Alamos 48, Alameda de 
Colón 14, Churriana, Carretera de Colmenar, 
Puerto de la Torre.
Mofas de clase de 7 a 9 de la noche.
Visitadores: Don Diego Martín Rodríguez y 
don Ramón A. Urbano Carfere.
P e d i d  e n  t o d a s  p á B ^ te s  e l
C o g n a c
d e  Sa p o d e i - o s a  S o c i e d a d
BODEGAS BILBAINAS
Café Nervino Medicina!
N o t a s  á t i l e s
dél Doctor MOHALES.-Míífca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, de(higa- 
do y los de lainfancia en general, se curan infmi- 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja. Se 
remite por corféo á todas partes. ■
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
I ¿Y  e l  a u te s * ?
Estando de servicio él guardia de seguridad
Un buen dentífrico es como la buena música. 
Jamás pasa de moda. Eso ocurre al Licor del 
Polo que cuenta 42 años de vida y se vende 
por una sola casa en Madrid, la de Pérez Mar­
tín y C.^ (Alcalá, 9) lo menos 30.000 frascos al 
mes de tan excelente denírífico, el mejor y el 
más barato de todos.
i S e p r e s e n t a n t e
De regreso de las principales capitales de 
Marruecos y Canarias se halla en esta capital 
nuestro antiguo compañero don Enrique Abá- 
solo, representante general de la importante 
fábrica de galletas «Patria», de Zaragoza.
Sea bien venido. _  ̂  ,
Pleitos
La Sala de lo Civil de la Audiencia territo­
rial de Granada anuncia para mañans 6 los si­
guientes señalamientos:
Reclamación de pesetas por indemnización 
del juzgado de la Alameda de Málaga, entre 
don Francisco Rodríguez Rico con la Compañía 
de los ferrocarriles Suburbanos de Málaga.— 
Procuradores, señores Casas y Gómez López; 
Secretaría de Sala del señor Alonso.
Reclamación de cantidad del juzgado de la 
Alameda de Málaga, entre lía Sociedad Banco 
Hispano Americano con la Sociedad Marios y
íará.
jCaliíiái señores, íin |ipco de calma!
jS u steee ién  ele uü Íea*s«iiío
Antonio Robles Martín y Ana Padilla Váz­
quez, requirieron la autoridad dé la pareja de 
guardias de seguridad, dé servicio en la espla- 
nádá de ía ésíación de los ferrocarriles Andalu­
ces, para que deíuviesé a Aptónio Alcaide Baii-  ̂
|ti8Í8, a quien achacan la sustración de un tor- | 
nillo valorado eñ diez pe.setas, propiedad dé] 
Ana, . . .  ,
Los mencionados guardias procedieron a íá 
detención dsl indicado individuo, llevándolo de- 
íénido a lá inspección de vigilancia donde que­
dó a disposición del juez correspondiente para 
que esclarezca el hecho. *
Ciise Idéel
' Ayer se viefoñ concurridísimas ambas sec­
ciones, de este culto salón donde se aplaudieron 
grandemente, la mayor parte de las películas.
Hoy se estrenarán cintas de las más acredi­
tadas marcas eJtíranjefai.
Saiési ^o^edaded
Él cartel de esta noche anuncia el debut de 
La Niña de las Marianas y del concertista de 
guitarra Manuel Castelló.
De ambos artistas hace merecidos elogios la 
prens a de otras capitales donde han actua­
do con gfaá éxito.
La Argentinita continuará síi sefle de triun­
fos, actuando también en el Novedades.
Gime Pascualini
Con un éxito de los que ácosíumbra este sa­
lón, se estrenó anoche la monumental pelícüla 
de arte mederno titulada el «secreto del viejo 
molino», verdadera obra maestra y de lo más 
emocionante que se ha editado hasta hoy.
Dicha cinta se repítifá hoy y se estrenarán 
otras de mérito extraordinario.
Muy en breve otro colosal acontecimiento de 
ci'nematogrefía artística, «Bajo la cúpula del 
circo». ’
f i a t a d e i r e
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 31 de Octubre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
18 vacunas y 4 ternera, peso 2,737‘000 kilógra- 
mos, 273*70 pesetas.
44 lanar y cabrío, peso 482*250 kiíógramús, pe­
setas 19*29,
34 csfQOS, peso 2.v585'G00 kilógramos, 256*50 
pesetas.
22 pieles, 5‘50 pesetas.
Total peso; 5.784*250 kilógramos,
Tátal de adeudo:. 554*99.
Recaudación obtenida en el día 3 de Noviéttibre 
por lóS conceptos siguiente»
Por lnhiunácíofié'8, 36'7‘G4).
Por permanencias, 00*00.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 25*00.
Registro de nichos K)‘0O.
Total pesetas 392*00,
Visitar sieitípr© l©s
grandes almacenes de calzado al por máyor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y , 56 Má-
La casa más importante en el ramo de calzado. 
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearla cromo para caballero desde pese­
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charola pesetas 2*50. ChaneJos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas q‘75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y. gran taller a la medida Santa Lucía 
6 y Luís de Velázquéz 1. Malaga.
IHsiIsprki ffliAis ii lliritlli
De ieistruccióii Pública
Desde el 3 del actual, primer día hábil del 
mes, vienen funcionan-Jo las clases noctur­
nas de adultos en las Escuelas Nacionales de 
esta capital instaladas en los locales que a con­
tinuación se indican,
R e g a m e s  á  ! e e  s is é @ r> ip to re 8  
d e  f u e r a  d e  i ^ á l a g a  ^ u e  o b s e f ^  
v e n  f a l t a s  e n  e i  r e c i b e  d e  n u e s ­
t r o  p e r i é d i o o y  s e  s i r v a n  e n v i a r  
l a  g n e j a  á  i a  Á d m i n i s t r a c i ó n  d e  
EL  P O P U L U R  p a r a  qis®  p o d a m o s  
t r a s m i t i r l a  a i  S r .  ^ d m i n i s t r a -  
d o r  p r i n e i p a i  d e  o o r r e o s  d e  6a 
p r o v i n c i a .
L a  S o l M e t é i i
Calle de Sañ Vicente., 12.—Teléfono 145.
Gestión de toda clase de a untos en los ministe- 
tios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
eXhortOB, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
toáoslos periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, én combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 28. ___
ESPECTÁCULO S
t e a t r o ; CERVANTES— Compañía cómico- 
dramática de Anita Mar tos.
Función para hoy:
A las ocho y media: La comedia dramática en 
cuátfo actos, «La loca de la casa >
te a t r o  PRINCIPAL.=Compañia cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto; La comedia en dos actos, 
«Canción de cuna».
A las diez en punto: La comedia en tres actos, 
«La aguja hueca» (estreno).
SALON NOVEDADES— Secciones desde las 
ocho y media. , , ,.
Dos números de varietés y escogidos programas 
depelícüias.
Butaca, C‘6Q. General, 0'20.
CINE PASCUALINI.-(Situado en la A lpede 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos. ■
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos,
Los domingos y días festivos maünée infanü! con 
preciosos juguetes para los niños.
Pieferencia. 30 céntimos; general, 10.
^̂ ^̂ msisassaBaBasmm
U  RJIIB f i l lM  FiOiBlilfá
LáFLOBDEORO
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■3i=íjea, ao itsa. «j(isw.5í»5WBu pí’Qpsk'a&i5s± aíguiBffi, ’ñi
af.'cábdlto, ul aatíis M deepucs ia eplíoáción, ápM-
eos m  pongase esplííós eóm© «s'ííussé bandolisa. 
üsand© ftsía sgos m  aura la ssspa, *® svSla Is ceíd& sabáilo, i« 
EUifeytóa,. ís  ftuísuista y as peatbais.
88 touicíd, •ñgotís.a iaa rsfftea. deS eabsPa -j evSlíSi iods» ta i  safesiss-
------  m-úm t&mMén t&xm hígiéuim.
soasérv» «! COÍ.O? ¿sl.ísbelic, yá as® ESgi'S § saalaü©? ®l
4«sI!3'" ^  boloy áspénda d© asis ó apMcaetosea.
déjft é» ©absiis .fíis feeísieiso, se  «s pastM® diíMa- 
guirié dd*basura!, si ss spiScscIós s® lias® bSa».
SííSi splleteléa de es fáeáí y sómoda. qus «sso ■■©!« 89
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as desean teñir el pelo, bégafio lo qw  áiaa el proapeoto que aoompafle £ 1 
f  e s l^ e s lsa  y «saguesfae IsfuSÉ i .
De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláéz Bermádez, calle Torrijos 81 al
PASti! LASjIBONALD
l ü i e r e  b o B ^ o - s é d ic e s  c o s í  c o c e i s t a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y, de lalgarganta. tos, ronquera, dolor, inflam aciones, picor, a.las alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, _ fetidez del aliento, 
etc. Las pastíllas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que süs fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
¥ im  é e
O R T E G A .
V a;--
G R  T.BG.A.
A base digerida de vaca 
Preparado reparador^ y asimilablepara CONVALECIENTES y P E R -................
SONAS DEBILES es el mejor tó- m a r c a  d e p o s i t a d a  I nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para'personas sanas ó enfermas que 
^anemia, tisis, raquitismo, etc. '  _ ¡necesiten tomar alimentos.fácilmente digesti-
LOS ANÉMICOS deben. emplear el «Vino I bles. y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
ferruginoso», que tiene las propiedades del án-1 (excursiones, vla/eSf sports, etc., etc.)] 
terior, más la reconstituyente del hierro. _ « comprimidooquivals á 10 gramos
MEDALLA DE ORO ene! IX Congreso m -| . L - ‘cam? Svaca
. íernacional de Higiene y en las Exposiciones i ^  ̂ ‘ ^
jUniversaíesdeBruselasy Buenos Aires. I Cafa con 4S comprimidos, 3̂ SÔ pesetas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas, Farmacia; Calle del León, Í3.--M A DRID
NUEVO ESTANTE A PEDAL
COM __
FRICCIONES d¿ BOLAS ACERO
LA/JUJOSU ¿TSb qss  PODIA DSCSASSB.
Acantliea Tirilis
Poliglicerofosfaía BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabóíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Ácanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de! vino de Acanthea. 5 pesetas.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente,"-catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infeccione» 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio de! frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y én la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Qorge- 
ra), 17, Madrid.
uretralsS} prostatltis, tígtitto. catarros d?. I t  
----------- vsjigs? gtcátara —  -------- — “
CONFITES
Cnrade>n pronta, «egnra y garantida ™ P roM r 
cuencias producidas por las sondas; por medio delos^CONFIlEo COST ANZi que son ica 
KTqueSmaninLrüáneamente^^el escozor y l a e n  ormar, devolviendo á las 
vías gónito-urinarias á su estado normal.—Una taja de comités, 5 pesetas.
Purgación reciente 5 crónica, goíamilit^,
fiP iíiO i se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CO» .F,.- 
TES O INYECCION COSTANZl. Un frasco de ^«yepción. 4 pesetas.
Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZl, depurativo 
insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandülards, dolores de los huesos,
no CABBR 
YA BN LAS 
MÁQUINAS 
PARA 608BR











A n g e l - 1
tnanchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y tpda clase de sítilisen ge- 




____ _________  rasco de Roob, 4 peseíp. _ . 4̂.
Clorosis, e rastenia, Inapetencia.^'nsis^Ii^to^ Debilidaq genera|, etcétera,
i t
_________ _ -_r _____ _ Tisis, Ir
^  curan’ do el hmraviüosn ’ELIXlí
(LA
H M a m a  b i  Citados Unidos do Brasil
EU tH TATiVA DE LOS ESTADOS ÜíiSDOS DEL MRASIL).
Soeieiiiii sióii lie Seoms eolire la iidi.~-la ciis iiipriiie ¡le ia Séííí te! Sai
Dirección general para Españá: Barquillo, 4 y 6.—Madrid. ^
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumul^adcs. Seguro ordinario de vida 
con primas temporales V beneficios acumulados.—Seguro de vida dotel axoorar atos iQ, loo 20^os 
beneficios acumulados.—Seguro de vida y dptal, en conjunto, (sobre dpa cabezas) con benefiiSluo» 
■ ’ Dotes de asilos. - . . ^
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálica
neral, sea ó no here it
RO-MU3.GULÍNA COSTANZL- 
generales en España: Pérez
irnn y L/. , n.iLaia ?7.—ifiaunu*  ̂ , s -z. j
Consultas médicas, contestando gratis y con reseca las que se hacen.por esento, debiem 
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3 ,  á s  C i c tó tS e r j ,
Puntos de venta: En las ¡pnncipales farmacias.—Agentes 




■d. ÍL C r 'l  ' >' i  .
con . 
acumulados. V . I 8 E D O
Con las, 
familia, reci
'SI L, E! G T  B. I  ^  A
Grandes almaomes dé máterial eléctrico
Venta exclusiva dé la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible V/otan» Siemens,
----- ............ ; , , - ... ^ -■. ■ ,_Alimi-'dn «’ríntíoal m  • &»& la ave 'se obMene vna ecorio a d de 75 OlO en el consumo. Motores de ía acreditadaSuDüirector ueneraí paraAndaU¡-.-ta; cxcrnc. Sr. D. L. V. ivLíN,—A»a!nvî a . .a se í«an<itna v rnn hnmhji «ríMiifld» nara la elevaciónAutorizada la püblicea<^ ifé esté anuncio por la Comisfiría de Seguros con fecha 5 de . Ocíapje flJOeI jnarca «Siemer.?-SchQkert» de Berim, Pf la mdustn y con bomba acopiada para la eleva. on
____   ------- -— — -̂------ liáe agua á los pisos, á precios sumamente económicos. _
TIpograBa |e  ÉL POPULAR ,  ̂ I. i  M  O L. I  N  A  L  A  R  I  O S . i
r -̂e.TURAL " '■ . ,
IrdisuiíiNe sipenor dad sobre toáoslos purgantes, por ser «absolutamente n a tu ^  
ción tíf: las enfermedades del aparato digestivo üel hígado y de la pie., con e^peuabciad, con 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varice^, erisipelas; etc. ^
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, Ts?* "iaqrid.
La ffíg iéni
AftIIA VEGETAL DE ARROYO, premiada'en varias Exposiciones científicas con medallas de oro 
' as las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos a ru pr-i
i^ e o s  que se verifican semestra!r¡:eme a< ’i5 de Abrilj el 15 de Octubre. _
-  • ‘ ■- ' -  r. ü . . . StovIFRU f lameda Prmqpql 46.
f vnlaía. lameior detodaslas cuiiuciuas para icoiau.^w ---------- ■
iliftivo color: no mancha !a piel, ni la ropa, es inofenáva y refrescanteen sumo gra( o, .o q̂  e 
r'koda usarsc-.coii íaiiv.;no como si fuese la más recomei-idahlé orülaniína. De venía o.. ,• pe
iuQU^as.—Depósito Central: Breciados, 6, principal, Madrid.
___ I At lAíi-Tf. r-irtxTTÍQ in dfl tahrira ■«
? de
U6I3HS üB o if ii Kf ü o n upcii> /jxuui u* i«













EL P O P U L A R Lunes 4 de Noviembre de 1912
SÉÉMM
Gula de Malaya
áldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A», Alameda de Carlos Haes 6. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco Í5. 
Calataí Jiménez Enrique, Moreno Mazón 15.
IMaz de Escobar Narciso. Cárcér 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Es'rcda Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandía José, Cánovas del Castillo 16, 
Mapelli Ragglo Enrique, Granada 51.
Mérlda Diaz Miguel, Nosijuera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torrljos 113. '
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117, 
Nogués Rueda Antonio, Mortno Mazón 15. 
Oialia Osorio Miguel, San Juan 82.
G tega Muñoz Benito, San Juan de Dios 31. 
Piíraiía Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Siisueño de la Hera Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodrigues Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Csparfós Manuel, Marqués Latios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23,
Mirasol y Molina, Saüt e 4.
Sociedad AnónlíRa Ctosb, Alameda ¿3¡
' ACADEMIA DE COBREOS Y TELÉGRAFOS
Calle Francisco Magó7.,
Maríblasca 12. 2.*
a f il a d o r
Chamizo Francisco, Torrij ís 8.
agencias de  informes 
La InfOí mación Comercial, Carmen 58.
agencias de  negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
L a  Sol A! icn, Victoria 2,
ACENTES DE C OMISION, TRANSPOgTES
Y d e s p a c h o s  a d u a n a ? 
CaboPaez Joaqu'n, Postigo de los ^badts, 3. 
Cano Clemente, Cerros 8.
Cru3 Manuel, C i tina del Muelle 23.
Oalla- d i Enrique, Plaza de los Moros í8. 
Gallego Ausar Ja^n, Carros 1.
Gómez Antonio, Martire,; 5. ^
Guerrero y C S. en C., S®”
Huerta Jo&é de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa.
Igles'a? Juan, Meeón ds Vélez 2.
Jaén del PIj o Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Otíiz y Manín, San Bernardo el Viejo 13.
Manin, Rafael, Isárlires.
Fagéá Joté, Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3 .
Rico Roblas Pedro, Avenida E. Crooke 19. 
RwOlea Enrique, Alameda Principal 11.
Rofcillo Qavarrón Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
^ âilieter Augusto, Aiameda Principal^. 
Té'lez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios í.4 
Viilaplano y Manin, Plaza de Mitjana- 
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33.
AGUA L E SOD A Y GASEOSAS 
lEl Diluvio», San felmo 14.
«La Catalana», Santa Rosa 7.
'  ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Lario 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
H ios de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN D E BOTELLAS Y GARRAFONES 
Maftoío Cstsvez Andrés, Carmen88.
ALMACEN DE PAPEL
Papelera Española, Nlcaslo Calle, 7.
AL.MACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino do AntCQuera, 2. 
Fuente y Yébenes, Cisneros47.
Peña Bandera ¿ntonio, Arrióla.
almacenistas d e  COLONIALES 
Simón Castei S. en C.% Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de j. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Fraadaco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de !a Paniega 51. 
Ano/o y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Saguíta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund,
Hijos de Antonio Checón, Ci8nefOS^4.
Hijos de Francisco sarcia Aguilár̂  Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Terrijos.
Peíáez Luis, Torrijo®.
ALMACEN D ? HIERRO 
Baeza Antonio S. en C>, Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Parla Ramón, Cañuelo de San Bernardo 1,7. 
Vallejo fiermanos, Dos Aceras 5.
/JLPÁRÚAtERlÁS
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqué» Latios 3. 
Llorens Díaz Manuél, D u q u e  de la Victoria 13.
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blaiichard Fiancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Keredla 30.
BAULES Y COFRES
C-rmonaJuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 4o.j 
BICICLETAS
Garda Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer.Victoria 52 p“ 2, 
Bordados en blanco. Rambla 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
PortiUo Tiesto Socorro, CaríCít Capuciílnos 1.
BOTERÍAS
González Alfonso,Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Impéíial, Marqués de Latios 2.
Café de laMr.iina, Avenida de E. Crooke 1. 
C f̂é Nacional, Avenida dé E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitudón 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, 'Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Maiqués de Larios 6.
c a l d e r e r o  m e : a N!C0 
Ce ón Trujiiio Francisco, Don Cristián 46, 
Pedresa Qsr rcía Rafael» Montalbín li.
CALLISTA
Burckel Chsrieü, Puerta del Mar 2 y 4.
Lópéí Anay« Fratciíco, Plaza Constitución 1
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Perez y Vaiie, Marqués de ía Paniega 17.
CARBONES
l '̂ena A?án José, Molina L-sHo 5.
Aíol*nH Joíié, Cülderós la Barca 1.
Torres Rafael, lamed a 37- 
Zalabar-lojusn Manuel, Santa Lucía 7. 
c a e n e c e r ia s
Espada Sal ador, Ssntos 13 y
García Medina '̂ iu1a, Guillén de Castro, 2.
García Manuel, Torr J )S S9.
García R Jael, Alamos 5.
Pérez Jimér»ez Antonio, San Ju^3.
Pfao Miguel, Don Juan Gómez 36.
R io  d e l  A ra n d a  A n to n io ,  C a r v a ja l .
Román Manuel, Puerta del Mar 14, 
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Hacs 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2, 
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11.
González Miguel, Alameda de Colón 16.  ̂ i 
, Mt rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. i 
Valderrama José, Comedias 26. *
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Vic toría Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Eios R sae 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40,
CEMENTOS ¥
Hijos de Diego M. Marto», Granada 61. 
Zaiabardo y F. Montes, Cortina del MueUe|33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jasa 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
CERERIA
Escobar Zaragoza jes* Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
CERVECERÍAS
f  Cervecería inglesa. Casas Quemadas 1 y 3.
3 Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
-Mediterráneo, Marqués de Latios 10. 
f  Principe, Plaza de ia Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 ai 51.
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, San Te mo, 14.
COLCHONES METALICOS 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Corteo Viejo 2. 
Ácademia Española, Marín García, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19, 
Academia de Instrucción, Pozo* Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. Reloslilas 25. 
Academia San Miguel, Alantes 19.
Centro Politécnico. Doctor Dávila 29,
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem íe  San Guidermo, Plaza de S»n Pedro, 2, 
Ídem de San Heráiisnegndo, AlcazabU.'a 17. 
Idem de San lidetoaso. Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2. 
ídem dé San José, Cramén 97.
I5em de San José, Noble ja 2.
Idem dé Santa Engracia, Carmen 40.
Idem de Santa Isabel. Alamos, 17.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Muestre Señora de las Nieves, Nobleja 2. 
ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Santa María Magdalena, Ídem 29. 
Eacuíía d i Centro in*tructivo Obrero republl* 
ca o dél 4.“ distrí o, Qjfceíán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Hígíi Sc-iooi of Linguages, Granada 4Q y 50,
COM ESTIBLES 
Aceña Braulio, Aiametía IB.
Cabello Francisco, Carmen 8,
Calvo Francisco, Paseo Reding 7,
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herreria del Rey 24. 
Qáivez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
García Muñoz Rsísef, Mármoles 59.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lució, Sébáiíiáü Souvírón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín Salvador, Torrijos 6P,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23,.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Migue!, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112. \
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina Joséj Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara s, bajo.
García Caballero JuamGuaríelejo 2.2.® 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, del, Marqués de la Paniega 40.
COMPAfilA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
la  Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Aivarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acerá de la Marina 21, 
Chaparro Juan, Paseo Reüing 7.
García Manin María, Granada 35.
MancFlaRuiz Antonio, Carvajal 13.
Jiménez Manuel, Torrijos 144 
Márouez Merino José, Santa Lucía 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67,
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baqúera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bferre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carios),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), j. Ugáríe Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Ingíadañoaquín), Barroso 2.
MofálesHijos^e (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreus y Compañía, icém 12.
Oscar Brian, Acera dé iá Marina 13.
Picazo Hermanos, Carros 3- 
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo Ooáquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avesiüa dé Enrique Crooke.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos Il3.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAQES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xíll 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Qrurd 7. 
Argentina, Enrique Maríínez.Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Roírigo Qarret, A. Coién 8. 
Chile, A. de Burgos Maissso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arlas, Alameda de Colón 11. 
Cuba, Enrique Flñeiro. Alameúa Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, F. Lábrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31- 
Honduras, isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P Staniforlb, Bsrroso 1.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Conrado Chavero, Martínez de la Ve­
ga 17 principal, " ^
P a r a g u a y ,  Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos]. Krauel, Esquilache 12.
Turau a, Jerónimo Guerrero, S. Juan de Dios 19 
Uruguay. Pedro Pí Peíayo, San Juan de Dios 21 • 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Siiarzo LombardoFraiiclsco, Strachan 2.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rueda García José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Mellveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costituclón 6. 
Zafra Francisco, Comedlas 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván* Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnezjuan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada 63.
Peláez Luis, Torrijos 78.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wlenken, Torrijos 112, 
ELECTRICISTAS
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
VIsedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez jaan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqueda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37. 
ESTANCO
Olmo José, Clster 2.
; Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22,
Reai Antonio, Callé Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Hoyó de Esparteros o» 
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceló y Viuda de Torres, Malpica.
Bueno y. Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristiác 6.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret yC.*, Huerta Alta.
Gross y C.“ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30,
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6. ,
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de lo»|TíIos.L 
Pfies y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Aibeit, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Ssnguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICAS DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1, 
FÁBRICAS DE ALFAREíUA 
Rodríguez Fernando, Montafio 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 2a, 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
F-ABRIGA DE ASE ÍRAR
Ledesma Risumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárea.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
FÁBRICAS DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pé-ez 7.
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrljc» 65.
FABRICA DE PLATERIA
Pabón Antonio, BaSo» 4,
FABRICAS PE GASEOSAS 
«El Diluvio» SaníelmóT4.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calie de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, (^arteles 27 y Salitre 2,
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 35.
FABRICAS DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Qáivez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragondllo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillb González Cipriano, Nlcasio Calle 1. 
Canaréna Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Pelaez José, Tvrrijos 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivéro Francisco, Puerta Nueva 57, 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
VentosaRamón, Torrijos 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41,
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45, 
Jiménez Sixto, M. de la Pasiega, 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6,
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2, 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6, 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco. Plaza de la vo.istiiución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártiréfe ‘7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Antonio Luís Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberío, mercado Alfonso Xil, 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, Idem.
García Aimendro Enrique, Idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luís Carrión, 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San Julián 20, 
San Cayetano, Mosquera 11.
f u n d ic io n e s
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puertojí4.
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce. 
g r a b a d o r e s
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
S o m o d e v iU a J o s é ,  República A rg e n tin a  46 y 48, 
GU-ARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2 ?, portal.]
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Q e a  F r a n c is c o ,  Cánovas d e l Castülo46.
h a b il it a d o s  d e  CLASES PASIVAS) 
Caracuel Medina B la s , Moreno Mazón 13.
Nido José del, Cister 9-
J is V it in l i r e  h 1912
HIERROS USADOS 
Bravo Rula, Plaza Aurora 9.
Olsbert Santamaría Tomás, San jacinto 2., 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
Gómez Moreno Enrique, Herrería de! Río 24. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Piindpal 42. 
Zambrana Herhianos, Agustín Parejo 11.
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITüCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR
campos Jiménez Eduardo, Casas Quemada# 5. 
JOYERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín T4. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS
Laza Enrique, Molina Lario 6. ,
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Dua'teJosé, Granada43, , ^
Rivas Beltrán Enrique, Marqués de Larioaj T, 
LIBROS DE LANCÉ 
. Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS
Campa Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, Reoública Argentina 25, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111.
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Oarcia Pacheco., Trinidad Qrund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios. 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqué» de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MÁQUINAS AGRICOLAS ■
Mirasol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6, 
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Gliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
;Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5. 
^Argamasilla Licera Antonio, A. L. Carrión lu, 
¡jCazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
i [Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17.  ̂_  
Gómez Coíta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría?.
Impellitierijosé, Santamaría 17 y 19. 
LazárragaPs'* ablo. Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquea 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno MonroyS. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17,
Río Arrabal Miguel, Trinidad Orund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28, 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laursano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wundeííích, Joaquín Torrijos 69 pi- 
803." * „ '
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo 2., Tejón y Rodríguez 31. 
MAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puerío de la Torre, 
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo Audio Plaza Btedmas 12.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Crfstián 39.
M ODISTA D E SOM BREROS 
Florido A n a  M a n a ,  M a r q u é s  a e  L a r io s  6 . 
MODISTA
Sierra Fernández Marta, San Francisco 10,bajo. 
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Marqués de la Paniega.
R o d r íg u e z  C a rm e n ^  « o Is a -B .-  -̂------------- 1____
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.
Alorgantí Pedro, Marqués de Larios 5,
Frini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULigOS 
Garda Herrera y C,*, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Lario# 10.
MUEBLES 
Arlas Dpiores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Oea Francisco, Cánovas dei Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José dei,Martínez de ia Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevlila Francisco, Marqués de Lario# 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Op t ic o s
Oreen Ricardo, Plaza del Siglo >
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J., Granada 37
ORTOPEDIA
Jiménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7.
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
Fiñero Cuadiado Narciso, Granada.
p e r f u m e r ía
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS 
Muñoz Aivarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Oinetes 16.
Jiménez Martin Pedro, Trinidad 108. 
jorge y Alverez Alfredo de, Santa Lucia 16. 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Miilet y Muriilo Rafael. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta dei Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Piso íJabiiel, Torrijos 98.
Pa? ra Bartolomé, Callejones 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rúdríguez Juan, Oílerías 6 ^
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Fasiiio Santo Domingo 22. 
p e r it o  AGRIMENSOR
Leal Qáivez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herrería del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
(Juerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Maíarredona Antonio, Frailes 19,
PIROTECNICO
Torcelio Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilía José, República Argentina 46 y 48 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria I.
Durán Rafael M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garcia Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de José,Torres San l̂ernardo 3. 
Navarro Barrionuevo Antonio, Cister 13 
Ponce deLeón José, San Juan de Dios 7
Mora Martín Enrique. Alamos 5.
Rodríguez Casquero Emilio, Trinidad Qrund 1. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76- 
Rodríguez José, Alamos 10- 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena I, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algfiera Francisco, Alameda 35 
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granad» 46 y 50.
Veall Federico F., Gigantes 11.
 ̂Vega del C&stiFo Martín, Juan]. Reloslilas 25. 
P r o f e s o r a s  EN PARTOS
Ocaña de Garda Francisca, Moreno Monroy 20.
QUINCALLA ,
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Entrambasaguas Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, República Argentina 4. 
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3, 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40,
Villalba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Baltz Carlos, Doctor Dávila. . „ , 
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23i 
Martínez Enrique, Pieza de la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88,
Pastor Antonio, Marmoles 38.
Pastor (basado Manuel, Plaza Constitución 42. 
Pérsa Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27, 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
;< Martínez Cipriano, Marín Garcia 18.
YetUó dé Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomero, Mármoles 73 
Restauración DE cuadros al óleo 
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERIAS 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Martínez de la Vega 4.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Aivarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
La Francesa.—Puerta del Mar.
SOCIEDAD DE SEGUROS
«LeNord» Dorr y Lehsten, Sánchez Pastor 7. 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Qrund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6,
El Dia, Strachan, 1.
Genera] accident fire Ufe,Plaza Cortes de C&diz 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Qresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool andLondon and Qlobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Pire, Marqués de Larios 7, 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez dé la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda Ce»rIo« Haes. 
SOMBRERERIAS
Carraséo Pérez Enrique, R. Argentina 34.) 
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces I. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21,
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerias 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1.
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
-  ..... „  TALLER DE BOMBERIA
A. Bernal yU?Tom«8Tle>’eai», li 
Diaz Franciscoj Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA.
Qristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafaei, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNAQION 
Garcia M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rival Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
A. Bernai y c.*, Tomás Hereaia 1.
Corpas Oinés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Car lio 41. 
Viuda é hijos de Oomila, Andrés Mellado 7- 
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
£  Calvo Gabriel, Sargento 5.
[Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz 9.
TALLERES DE PINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES D E r e p a r a c i o n e s  
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TÁLLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Qáivez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CORCHO g
Ordóñezjosé, Martínez Aguilar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mgr 
García Manuel, República Argentina 53. 
Gómez Hermanos, Rei.ública Argentina 2. 
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23.
Pablo He manos. República Argentina 16>1 20. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marin Oarcia 14.
ZAPATERIAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Bscaraüia Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava joaquin, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53. ’
La Victoriana, Cobertizo del Conde !.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó[Teodoro, Granada 8 y 10,
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE t e r n e r a
Zalabî páo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13, 
VETERINARIOS
Aivarez Pérez José, ]. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo de Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Profesora  d e  guitarra  
Ruiz Elena, Márnioies 79.
Pozo y ei as Hei .ranos, fábrica debayetas.
Romcfj ' jas Frat wjífo curtido#.
Vergara nnueluCai''
ARDALES
Duarte Antoni j , t rbería.
CORTES DE LA frontera 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
CASARES 
Gli Ruiz Antonio, abaceria.
ESTEPONA
Fernández'Simón, salazón de pescado.
Íeréz Marmolejo Miguel, médico, iménez Juan, café.
.edesma Gregorio, agente de negocio#.
Moreno Guerrero Diego, comisione».
Narvaez Manuel, seguro# de vida.
QAUCIN
Oarcia Sánchez Juan, droguería.
Ramos Quiu Antonio, representaciones.
' GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor,
Sánchez Orellana Rafaei, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardiente# y de embutidos.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médieg.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería 
Martín Querrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
VÉLEZ-MÁLA<3AAceña Juan, coloniaies, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Saaflcisco 8.
P ietü^ .Morel Manuel,|farmacla,
M epcado
Aceites de oliva 
Fresco, de 13 a 14 pesetas lo# 11 li2 Idem. 
Afrechos
Fino en*saco8, de 80 ks. á ptás. 22 50 los 100 ki. 
Primera, de 60 id. á ptas. 21 Id. id.
Segunda, de-j5QJd. á id. 20 id. id.
Tercera, 20 Id. id.
Alcohol
De 133 a 136 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas. 11 li2 kilos. ^ ' 
«León», 9 á 9 25 Id. id.
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 5 75 á 6 ptas. id. id. ’ 
Bnreo de 8‘23 ó 8'53 ptas. los 11 1|2 id.
Arroces de la nueva cosecha 
Moreno de primera, 41 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 40 id.
Blanco de primera, 43 id.
Blanco superior, 44 id.
Bomba, 73 á 75 id.
Azúcar de caña
Caña d« primera, á 12 ptas. 11 i|2 kilos 
Caña de segunda, á 11*50 !d, id.
Cortadillo de primera, I3'f 0 á 14 id. id. 
Cortadillo de segunda, 13 á Í3*50 id. id. 
Pilones de 1.* de J3‘25 á 13'50 Id. idm 
Plaquetas dé id. 13*25 á 13‘50 Id. id.
Bacalao  '
Islandia fresco mediano á ptas. 48 los 46 ks...
Cacaos ■'
Caracas, 370 á 433 ptas- los 100 ks- 
Quayaquil. 325 id. id id 
Fernando Póo, 250 id. id. id-
Cafés
P ro vin cia
ALORA
Reinoso Filmando, Tejidos,’quincalla y calza­
do, Yeracfuz 3. '
ALOZAINA
Sepólveda Sepúíveda Salvador  ̂ tejidos.
ANTEQUERAI ' Síj 
('*■ icaide Dupla Juan, calzado de lujo. 
i^^Iés Giraldez Manuel, coloniales.
=«®rio Antonio, Duranes 20, tocinería.'
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C, zapatería. 
López ̂ Molina José Maria comisiones.
Ovelar Viuda Fe, banca y fábrica de bayetas 
Palma Rafael. Capitán Moreno 2 y 4, coloniaies. 
Pozo Galiaid Gaspar, cristal y loza.
Moka superior, de 195'% á 200 ptas. ios 46 kilos. 
Caracolillo superior, de 184 á 190 id. id.
CaracoUIlo segunda, de  170 á 180 id. id.
Hacienda superior, de 173*50 á 175 id. Id.
Tostado primera superior, 2'25 á 2*75 Jos 480 
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2’20 Id. id.
Cereales
Trigo recio, pesetas 11*00 á 11*50 los 44 kilos,
» blanquillo, 1 i'CO áCO’OO los 43 kilos.
Cebada del pais, á 8*25 los 33 kilos.
Habas cochineras, 26 los 100 kilos.
Habas mazaganas, á 25*50 los 100 kilos 
Yeros, á 13 ios 57 y 1 ¡2 kilos.
Maíz morillo, á 13 los 53 y li2 kilos.
Matalahúga, de 19 á 19'50 los 28 kilos.
Alpiste dei pais, 32 i  34 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 2̂  á 26 los 57 i [2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 á 
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, segén clase.
Especias
Pimienta negra, de 16i á I70ptas. l08 46ki’os. 
Clavillos de Zamzíbar, de ISO á 185 id. id. ^
Madre clavo en grano, de 1% á 165 id. id.
Azafrán puro, de 70 á 75 los 460 gramos.
Azafrán de segunda, de 30 á 32 id. id.
Canela Ceylán, de 2*75 á 3*50 los 460 gramos. ' 
Recortes de id. l'Sn a 1*75 id. id id.
Pura molida de 3*15 á 3*ÍOj Id. id. íd 
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas los 11 v 
lí2 kilos. ^
Pimiento molido flor, á 15 íd. -
Pimiento molido corrientr, á 12*50 id,
Anjonjoli, de 7 á 9 los 11 i ;2 Id. . W
En las especias hay tendencia á mayor alza
Habichuelas im
Largas valencianas, 44 pesetas 100 kilos. . 
id. motrileñas id, id 43 id ü . id. .
Cortas asturianas id. 00 td. Id. id. fe,
Harinm
Recia de 28 á 34 pías, ios lOO ks. '
Blanca de 37 á 40 id. id. Id. ' -
Papel
Pája grande á pesetas 9*25 la bal» •
Idem chico á 7*25 id ' fet
Estracilla grande de8 50 á 6*75 la bata 
I tam chico 5*25 t 5‘50
Pescados
íardinas en escabeche, la caja de 8 lates de 5 kl'íí: 
los á pesetas 30. ,
IJ, en aceite, la caja de 100 latas de 18 milímetros 
tro8,á 20,
Idem en tom ate Idem , Ídem , á 20
Thés
Verde á granel á pesetas 1 *751 o # 460 gramos.
Idem.superior en paquetes de 1 libra á 2*50 id.
Negro á granel á 1*75 id-
!dem superior en paquetestíe 1 libra á 2*50 id.
Varios
Carburo de Qalcio en bidones de 40 kilos á pese­
tas 43 los 100 kilos.
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 el 
saco. '
Todo suscriptor tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta <íuía. ■'I
Tipografía de E l P opular 1
mai ■ mum
